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r 
_n .-charges 
~s w·Jh bias . 
- ...-! IIIBrtiP"...,...._ 
... -alepl -
dl ...,. ... --- "' c.. ...... tq--
111&. ~ .... 111M --
........... --.... • Jlllolk burilol..., I C..ID~ 
~" ..... bdd.. No raO 
call .... 1-- . die _..., 
--u. to ....uy p-·· .. aace. bur die C..al.-. 
will aiDelld die •lallea to-· 
p...,•l -=e. ll.octiiiM 
aud. Tbla -.14 lene IS 
memben preaear to .,Ole c. 
die moct.c.a. wtlb oe¥e~~ COD-
.,U..<Inc 1 majortly. 
"We -"! be Yery ~ 
to -• apia'' tD c11rtty lbe 
l ... e. Rocllmm aald. Tile 
Commlaaloa,. cloea - aeelbJl 
tbe 1lwa<ian lmol Yea a lqaJ 
problem. be aald. 
Brlua aatd Monday all...-• 
nooa rbat there t. no prece· 
cknl tof eUber rderrtn&llle 
mant:r bad: tt) rbe Commt~ 
alan or co rbe Cl1y CounciL 
He aald cbac beuwle of pro-
cedun. the"' Ia a poulbUUy 
rba1 tbe Commiat.on could re-
hear !he laaue. but t.be Coun-
c11' a decJalan .....td preY aU 
1l dlere were a dlapu.e. 
Rocllm1111 aald tbal pn_. 
ord!Jlance1 require a piblle 
bearta& to ar- a apecU1 
ascepc.lan. Tberetore. ll die 
CommiMlon mee<lll& _,.. -
ruled lJlYolJ4, anolher bear-
Ill& -.Jd be requJ red, and 
tbe Chy Cowodl ~d be 
Muaiw bed1 
lqally reonrliAed !rom ,rant-
Ill& the exuplan TIIU<Iay Taak Force wue 
nhdo<. 
...._,_,..._ ... -.. .. _ ... __ _ 
_...,.. .. au...,. ... ~..-.. ,__ 
........... to-7. -bor"-.. ~ 
-
llabert Wet~>er,~_!non>e)' for 
tlae reodcleDta of ow P.-an. 
utd, ' 'Baaed an wtw I mow, 
cbe cec.brlleallry cloea- ma-
cerully &tfea cbe la.,e," He 
aald thai die r\II!Jl&ollbeCom-
·m Ia alan lbould be adhered co. 
Stu~ent body vote set. 
Fdncb reiU-toc:ommern 
..,,u alter T-.y nlpr'a 
Clly Council meeclfta. 
Bianchi: Vietnam Center 
iron't move to Mill Street 
Stuclem 10ft rnmem opinion, 
botb pro and con wu 90ked 
w..-y OYer the p,_d 
Jo!Jll Tnt Porco on Unlftr· 
lillY Coftm&DCe repon. 
Tbe "<Uda• body wUI be 
-- to - ... dlo ~~ DeSl .._k. A apob.aiDI.D (or 
die a..-uor-'1 otlb oaJd 1 
-'•- daella bUll Jeapar - doOaloe clale baa - been -. 
....... oaJd QuaiD. ~~~ c:;."":.a:':"~~ 
0.• .-s loa feared II CGMidtr n 1ppronJ of dlo dleft--...~1-~ ......... ,.AM· :-..:-:.ow.,~·-= CO.S~Ia~to.U.-
.. .. ... ... raw.. '-r dl1a -a: at 
-=.. Ill tlae •• ··~·. .. • c:aapu ltftlc& 
.._.. .... .._. caao- ::-- to lllfora - <l 
....... - ... , I pan1al ........,..t.. ~ llllrdlo.......,._to B&naa .ru ... - to aU 
_ • ~ sru laadr)'. eWJIIIId141Uda· 
.... - die 1.- - _c:ratorw- ca eldoar Dec. 10 or 
, __ 10 ~IMI- II. T1le lleUoa- be R-
-- .,......_ ........_ ---loda,.. dlo c..er ....,.._,....,... 01>~ to die repon 
.................. -. .... - ...-)' ..,. 
....... ~.... ~ -- c-r-. caJidlle aDd l.An)' 
.._ - • will .....,.., """ •-ro. Badl 
.. ... .. - ... c.- - "-1 dWit dlo ,..,......,_ 
-Ill.....,. RaiL • - - ...... ld ... - beet: 
until tbr t-nd ol Janwry ro 
allow llmt' tor more •wcty ot 
lh<~&l. 
Tbe palr aald cbey -re of 
doe a,1n1on thai .ru<lerwa '""re 
ncx a:Jftn e-.p ~ tomt.k.r 
recoml"'lrndlldoa.J lO t.br Tu:t 
F~ wben other c:onalnleft-
dea wen ma.t:Lnc recommen -
darkms. 
c:rpu.na: of the rcpon b) • ru 
drnu. 
t...e• TJ"'OEU'r. Obit of tbr•u -
ctrnu "' thr JTOUP. Nl4 w · 
Yer&l ralllea wUI be beld lain 
ln tbe wed. ln ordl:r to tnform 
moderMI -- llw ~!. 
Trone.r aald the ma jc>rU y 
of tlw Sralle I!Ua tile ~­
pon. Tbe Senac. -.4 ll ·$ 
loolurray ,..,.., c:o-cb&lraao to eoclorM tlw propoMI on 
:..::. ~": ... .'~::·.::: ~ No. ll. • 
dala,..,_ He a4dct<l c.bal J., "Tbe repon - to ..,.. 
WcCIItfrey. Ylco preo1cle• of --- .,... pow.r." Trol · dlo .-at body aDd a TUt .. r Ml4. Hit .-ct llleo be did 
Force --r. waa- - feel dlo ....,. body 
....... COfllu ol .. ~I -d ... mn.nr:a4 ..,. • 
for aU die -n. TbeM .... u v-II fll _..._ 
coplea .,...,....y -• n. prop>UJ.II~..,. 
readoecl tbe Seaaa. rbe UBiftrelry ~. 
Meeloftrey ... - •nJJ · - ... -ldltred ..,. .. 
abW for co--. Board of -rna-. 
Bot b llucll oac1 C.lnlUe 
oaW dloy-- dlo Several lead I 
to ,__l*r dlo -to ap-
.,._. 111o .-.pon •-,. on arm• eaehe 
Aeecx.d~.~ ol------
-· -.l'IUI to IIC · dftly ~ for dlo IIC· 
III&NIMCHAW. Ala. (AI')-
~ WeJ aau.y IUd --day .... Ice ...... -era~ !adA 
Gu 
Bode Report reprinted today 
.. dlo_.......,.of ...... 
eaclla .... ,. .. ...._ 
...... ........,,... .... -. 
of ra•ol•cleaorJ-• ..... 
.......... · . 
.:...:9! 
: . ·. 
~ • - - • ''Ooor _..._ • 
4 -· Pddaf • PW.rTA.tl- - • ~ _,.... ~- Olkr -.. .... - _.. .... _. ........ . 10 .... ~- •• .., ...... .,._.,. _ 
day ~ • t:-· -, ...... r:::,.-. - • ~ 
• PlrrT - .. • . die •• ,. ....... 
T1le _.... ... ..... He ~ - cn&e of .... 
....... 10 dllr ...,_ ..... _..,... ~ ..._ .... 
- "'- ....... .--. rUIM'. - • ~· .. - -,---...  _,.,. . ,. - ...... ..... 
___ .._....._~ •aT Ill of 
,...,..., .. .--..... . ... 
..... ..,. .. _._.. ... 
--...-~~ 
·' 
·~ 
Coopentl•.r repair 
PCS-'~:rJiljM•iM,l· M~ney 
topi o 
"tt'o-loJtWfl,. lt.•tariiU-y- --"lite. ....... -·-Dil-ool ...... 
...--.... ... ·-~- ..... _, 
---···--··---
.. .. IIU.......,..,..__ n. ___ .. _ ... ._._.._ ... _ _ .. __ _ 
-~~ .... --.. ..... -n..---0.· 
-----
ne ~ CJI~al ..,_lac:k..,a.-:w 
-~ ............ ~-.... -~-
;a ..J -... - - -·~- --... ,._ ..... , ,..... ~ bd.....,. 
p:.all ..-sa.• .on lila - ,..r-. ............ 
u.s II ...Or are dot' of HIJ'I'&l'd ~ ta '"'-
...,._. ............. eaue. .. .....-... • .._,...., 
.. Uolftnlry 511.-. Waft deQIJed .... ... ....,._ aid 
~a.:._~- ,... ~~ ••alnuttlu 
_ ....... , .. 17 by ...._ ........ _.....,.. 
doe~Prea. - Clllly ~ciw..s- 1M 
ne ........_ ,.,.... c. .__"' a..cta~_.. .... 
~ ... aa- •. .. alao ...... ., ..,_.,.,._ 
~. bcQ are iaaa-drM ~ _...-... 
r-Jry -~~o-n .. -sal. ~Should ~ coonaldu 
A<S.aa la dln;ctor of rho- Of- po..,ny aaarak.•.--rtry 
Ike of sr.s.. Wort - 1'1- ot -=-ts ~-· u 
II8Cial Aalllatece, &Dd Step- escdleece, - ~...,., u 
.._. aow Ll c:balrma ot !be c.reariYe pr'CIII>t.7 • rhey ut, 
Ua1 •~r ally A4mi!WIIn~ Ill potnrtna out-wonbWbDe 
eo..ctJ alte.r •r?tna m•y P"'IUma 100 h'eq-'J ..-~ 
'J'Ul"l u prot_.- of-.. hetna mluppiiGd wtdl !be ro-
·d.arJ educa<i""- ... ll.,. lowutaa ot acedeDic 
Allllou&l> m-•e ft>deral acmdanla ar may ift811N·-
&Dd acar~ ftDIIDdal aid pro- Ilona • 
cram• tor a>llep llllldel>la Allboup Cbe aulbDra pro-
ban- • realllyforo~- ..,.,, the ~prl ~ aiiJ>Kia ol 
p&nllft!y abon lim~. cbe cb~ flnancW a14a plcrure 1n 
Streisand saves 'On Cl D ' o~r 10 •am how -" a ear ay maybel- ,lhemaln...,plla-IU of ~ boat Ia oe 1~ tu-fure o f tlnancl&l uafM.nc.c 
• .,-..cw, 
o.ty E,...._ loioH Wriiot 
"On a Clear DIY y.., Can 
See Fore¥er." now It tM 
Sa lut.J Cinema, Ia rhe lhl.rd 
,_.., for Barbra SO'elaaod 
and 1he lateal ol a number o1 
Ill ma _.., ro the premlae 
cbac If o pby Ia 1>11 on Broad-
way, It can be tupei'ICII>u on 
film colthouah dlrecror Vln · 
unc~ Minelli dlaplaya o cer -
taln cauciouaneaa tba« could 
never h a" e entered Gene 
~lly'a !Iliad wttlle be wu 
malc!JIC ''tA.llo Dolly"). 
uclau .,.. co-• .. Willi 
-11·10- II coior-Oowem 
ner)'Wbara - 1 n d SlrelaJMI 
-ndartna lhroup diem In 
!he - YOSUtab p.rb ot l1at 
year, or-u 1.11 )t'adler tn~ 
Clnllll.loa-ta lbe lleiCJit ot "--
IODCJ acyle recalled .by Cecil 
Beaton (4el.lplna. u -1. 
With b1J1 ,.,..... In blJI cbeet Stralaand .., __ 
r.!m tot::!.:"/:1:."' .,"' .:.UU~ 
adorM.Ioa liad miCHed ... ._ 
..... I cae lblnk ot 110 one 
In rile realm ot doe moclt:'ll 
fUm mua:lcal baa Ncb a 
r-ma - "' - "' Jlbr a ocentt; bar 11av.10aa lor co_., .,..,... !>II e. bla.l-
1 Alld .r~ 
c •• .: 
e~d Brtdall accent. ... ucb-
tna t.dt &Dod font> from mar 
10 bo-r eo tamiU.ar Bronx ln -
tiiiiM ...... 
l*r •lnSIOI baa ,...!ned tu 
«reftllb tllroqboul all ot bo-r 
fUm role•- Fa aay Brice, 
Dolly ~AT!, and ...,. C.Liy 
Gamble-bo.c "Clear Dlr" ot-
rera thr leaa tor hrr 10 wort 
wtrh In rbt. reap&CI. 
Tile acory Ira U Ll a ltlnd 
ot ·"'Breat:faat 11 ntfany·a·· 
,..Ired on "The Search for 
Brldey Murplly."-.11 c:oocema 
• J'OUI1I woman wtlb an Wl -
llbly W... tor cla1noyaDCO 
wtoo, _.r bJPIO'II.I, rnealll 
a fora.r IDcamarlocl. l*r 
hypaotlat. (\'Yea M-&Dd-.-tdl 
a fuU pmw ot ~
Frencb loobl fall.a In )Oft 
wtll> 1:111 IDcarnatlocl, a radle r 
racy ..,.Ddl from London ella -
tna 1:111 fin< ,eari ot ibe 111nr-
_.., """""· bo.c - -dllpn-~ 
M lU la at bl.a heA In 
1:111 ~DCJ flaobbocto, 
-re bla abllily 10 ayUa 
Ll _..,. Into fUJI pby. A 
dellpm.l aquaiiCO lbOWI 
SU.Lo&Dd'a r1ae from a loftly 
WOR---0~1011e~ 
lldf In c:ou.n cl- r ac Brtab-
- • "OJal J>a"Yilllocl (Jin>-
't1clllla. ID acnaaJ lty, 1 baclt -
drop ... f&IICUII.I - INCJII -
1- dill Sea •• --
Wltb Slrelaand 1n rlew, ll If you en)oy tbn t.ln<l ot en- and how lea a;rowth may be 
ll dtfftc:ulr 10 8H' faulu bUt ~nalnment. aaavrrd.. Tbe f\n&.l cb..pcer 
cbere 1a a noatneu ru~inc ~r 11 at.: Var•lty )IOU c.an ''Proau ..rr An•l}at• and R~ 
rhroup cbe rum aa a .mole- 1 commend.adon• ' Ia a de-
a wea. neu inherent lD mual: u:tc.h E vt.a 001"' hl• llw ta.llt."d b!urprtnt of wh.ar lbe' lhln&. Tile ftlm, u- dl1 bell.,. 
caa.. which h.aft a U"'ftl nar- - a dciCur:ntncar·y, br&lna wttb a autho r a bto i t'\'C' can and muat 
ra.tJw ~. ~ ~ak:neu ._man-••• E1vts a,rtrtna hu bf: done lo m~ f'CIUal edu-ce~ on tbe film' a fe-e line aa toc.rthrr ln 1 p.ract toe c.auonal opp.lnwdcy a r callt}. 
o1 u.ncenalnty wtt.b n:apec1 to studJo tn Loa A. Lra, chr n 0 'I E 
111 mualc, aDd JarUc.ularly rhro•• Ln 10- ~r1~aly •• 01 Y gypti an 
with the number a that YYe- a tvt lntrrv· • • whh .c>me li-lu 
Montand ~llftro , pld, UJIY loot In& fans and 
It la one ol t.bo.e plc.ru ~ 1 other d.U1nt.e re- a ted byatand 
wbere IJ'l emblrr•a~~ed peuw crt. and tben ellCU wUh EI•U' 
I'Jlle&na ' 'time tor a tKJf1l,. ··and 11Ye l...a• Ve-p• cofta'n a1 
che _. lbem..,lfta ~m the liumallot\al Hocel. 
hardly -nb the ua.. Strel - E IYLI doea 10- ot the mu -
a&Dd'e -..e are baJ>4Ied "leal marertal •e r y -u. 
wl:tl !DOTe flare aDd, ot cour"" comblniJ>a bU old bit a wldt 
abe CID build a ..... 10 c.baC ~..,r _,a, Oftrall, he 
ll doeaa'r appear "' leap In aa doean'c pu1 mucb ef'fon Into 
If II bad ~D dozinl In the the wbol~ lhlft&. 
wtnp &Dd •llddenly Prodded II 1.1 frtpentna co be ,.... . 
Into wlco. . mlndH ot rhe tJnd ot people 
"The Me JtenzJe B~at " cbat Elvlo Ll Idol 10. Judcinl 
"""' ar the f'os Tlleuer: Ll by lhe prople wbo Nrned up 
one ot - wwn prt- camp for hla op&lliJI&, :r 11 pn>ot 
eac.a~ tum• CUe Hollywood e-.p I b •• !be 80-C&lled 
doo•oowell. Tblarlmethe "beau(lful prople" baft 
,.._,._. .......... ,..,... 
_, ............... .......,........,_. 
......................... ~
......._ ......... ---... ........... 
............. ~ ....... ..._......._ 
-.y ,~ ........... .._.. 
--~ ...... ~~--
-..._ .... ~ ...... -... .................... ....._ 
.................. ,_.. ..... 
:.,::a:: .:::r::- .. .., 
r......~ ................ . 
...... , ...... ,...... .............. . 
~ , ....... tQ,Uk. 
............. 0.... ........... 
~ . ......... ... c:... wo....... 
----.-----· ................... a... ... ~ Dalllf-. ..... .v .. ...., __  _e  __ 
...._,_ ..... , __ ......_... .. 
_G ........ ~..._.,.._ • 
..... ~ · -~~ ra~a lrriUrnedwllhrbeGer - oometbtna for r~m. 
~ tr}'lltf to pr our ot • .............. llllllr-, 
~~ P.O.W. camp In lre -
Qrtar; lt~llb, .. u...al, doea 
• J<'OCI Job undo rplartna lhr 
-z:y lrtall capcaiJI marcbtna 
wtta with !be fana.tlcal lea*r 
ot the Germanpr-ra, lki-
Grto.m. lr'a 1 IQCJdDIU-
II:at ClUI J!e hll> 
' 
-· 
.• •:--'---<!.!i~--
r / . 
- • J • ~ 
We-lcome Back· 
from your 
Holi.d ay-! ! 
Lra.ota Jrif!lully llu!alr,. ~ S.I.V. -anJ 1~ 
Carbondale·~ COIIIItUUiily te~illa lhftr 
76th uniL 
An AU Neac · 
ALL NEW 
FLIC FORUM 
Luxurious 
s_,ating 
"**1t'* IB.UIIm.Y C8ICIMI. 
IB.UAIITlJ -tllYasm.J ,_,r 
-"-c-ol 
-y-
,_, 
Dramatic Decor 
Latest TechnolOgy 
in Sound and Film 
Reproductron. 
( uu.:..,rl/tu / ,,r,,,,,~ 11 ,,,j /L ... , 11 1 ... / 1:.._....::_ ftotu' 
0..0.,-
Starting Tomorrow - Doors open 6:30. 
Curta_iri goes_ up at 1:00 p.m. 
You •ay lamJe Wed our GA.LA. } 
opening becawe ... of the holiday 
but _you don't want to miN tlae 
opportunity to .ee your .llftl7 tlaeatre. 
Daiped e.pecially for YOU ! 
Convenitintly located in the LEWIS PARK .. · 
VILlAGE MALL .;. ne~r Gran~ & Wall Sts. 
~ ~ - . ' . . 
Recognize 
Red china 
II le ci.e die U.S. ~ dla_.s lu 
fOUcy ........ .......... ol led CIIIM ID die 
UltiiN ............ u ... policy .. -
~ ... PMtow .,_,___ 
"'- .on ....... -mad ol pr ...... .ru.c -rid 
~ ..., ..,...,.....,. w mere r1wt ~
die "!Wkk'a-~- repn.,......-
le a · ftrl<l dect.-maklni orp.ntz.atJoo audl u 
lbe l.lrllted Natlau1 
All _.. abpor1d ·- me ripr lObe UPft-
NIIUd 1ft rbe Ulll&rd Nat..,.... Red Cbllll b a 
"-lnl republic - In tbr turvre wUI ha~ pro!>-
~me - oaly wttldn lu borden bul a lao prot>l<>me 
.,.,.rn-,,. lrolo A.ate aftd Eurow. W-r tbr 
Ual!kd su... r~a ""kin& u a -idle 
nauo•• or aac, Red Clll.fta wtJI btcome tn rtme a 
member oldie Ualled Natioaol. 
lbe n.:ed~s: • -~..!.:" ~~:: •.. :.: 
uablieil dlpbmalhwt- wtlll 11 wbJk c:on-
'""'i.nl I ~)dp wtda Hatboalla CldDL 
One 1oo1t ar laic week'• C.•.raJ ,._mbly ..-
~- oome Dill- llhe dlanpd rtJeU. ..-
ud ... lpapr auppon me 1.IIIIU<I Slaeea' ---
By a -. o1 ~1-49, me C.•ral ,._mbly ap-
.,.....d lbe .. a .... ol 1lle<l Cbtu, tbe pr~ 
lalllal becauae It dl4 - llhe lbe nec:aNUJ' rwo~ d>lrda majority. lr wu rbe ll.nr tlme In 
lbe 11111\111 arrugle rhar rbe propoql realwed 
......, a almple ma)llrlly. 
T.,., tbe Untted Sa!ka boa be• 1u p>eJt1on 
allprly, puaiiJns from Ira ...,._c:olitn>ataUon-
ol - rbe- '-- nand ro rbe nep>dadaG ...... 
T1le Salk OeJI'nme• did concede dial a ··new 
atruauon • • enated rep rdlna Red Cblna aftd dl*t 
a ~abaptna -Y occurr In lJillted Sate• policy. 
8111 .lba reabaptna muot be a>mplete aftd lmme-
4'-re. 
canada and Italy baoe In rece• we-eta reaJI-
nlzed lied Clltnl, u rabiJallina dlplomartc tlu. 
Tbt. lJilJ d Satef abould follow ..m. 
World puce cannoc be pla,.,d IIU blJnd man· a 
bluff . Eacb alclo muat Jln a llnloe 1\11(1 tbU time 
tbe Unlled SUtea may ha"" to bact clowD, re-
coa.a.~r lpd act ln 1 pros:re.aatft ~~~Almer. 
oswnli11 a piitb of communJcadaG to a p>ftmmen< 
•bleb ra,...een<a about 100 mUlJaol people ta an 
a.,a ol and a bait. lllfllloa llqll&re mUoa. 
ll«d Clllna baa ea-d II1J>ce 1'149 In rbe 
abadowa ot many newr MdoM lllucb omaUer 
In ala aftd ·~ture. Maa)' ot !!Ia• new nat1ooa 
.,.,. beeo at~n~~.ned to tbe Ullled - aftd blft 
plaid 1 oolce eqll&1 to all - 011 !!Ia floor 
ol tbe C.•nl A._mbly. 
n.· llad Chlneae llhe a llle ~ qu11e 
~- tbao oura a. tilly alwa)'8 ..._ and dley 
pq>bi!IIJ .,,.,.. wUI. Puce and -ld ,...r-
Id..., cannoc poaalbl7 ......, Ulllese ~!lara 18 a 
lltelllrt~ now. 
All -·· lndudlal llad CldDII, ""'*l.d ... 
In - a:rovP 10 ..,_a, c:alW !!Ia Utdlltd 
~. 801> ltlcblrdrl 
Sid 'lf11tu 
O.lly E"Jypllaa 
~Opinion and 
Commentary 
£OfTORI LS • l1w Daly EaJp!Dio ... 
~ frft rli!otwooloa ol ....... .....,. 
........... tdil ... triMn- ,.....,.. 
1ft: Ecli!Orbh ......... OpWoa ....... 
... lllptod by -~~on ol llw ....... 
- slllff .... by ....... _...... .. 
.................. ...,.._.. 
Ia. ol ... -""'" ....,. . 
~- -----­
_____ .. __ 
______ ...,., __ 
__ .....,_ __ ...__ 
.,. ,___ __ ....., __  
---~--­_........, __ .. ..,. _ ___ _  ,.. __ ., ____ ,_ __ _ 
........ ____ .....__ .... 
_,_... ___ .. ~
__ ... __ ..  .. 
.. _,~ ...... ., _ 
_, .. -..,.... .. --. 
... - -.... --
. ....,._.. ___ __ 
.. ---. . ......--.... -. 
. ---- -
letters to the editor 
Ulysses Grant seems 
a liHie misinformed 
To tile OlDy E:;;ypti&D: 
CepuiD Ulyura c.__ •poa•maa for .. n. 
A.....,..n'' ot Harrtabar&. aeema to be a Un.t.. 
mlllftr-d. 
Tile lllcJdell! !!e referred to C No•. II DoUy 
~ waa - till aa.1on ot a ma,.rtty of tbe 
U-ralt)' .,_.mually. In faa, oome ot -
imolwed wre - nea llude"!•· HU ~·· 
p1aa ro - ..-,_ ro ··rup 1n u.. ~o;oc~ ..,... 
h.lr«d .......... m I I II& nr clol1'rUCI-.uo Ud 
-d- lle ._.._ ...... tlle}D ... "'" .. _ 
clua ot ~ lnd -·d· be ·---
,..for laac -beln<l lludeiKI, -tbly tbe •cap-
-· ""'*14 .ate ....... - .. tbe r.al Ul,_. Grant. 
Council did not endorse 
report on governance 
pnor ro oubmltti.nl tbe doalment to tbe faculty 
for \'OCe." 
~cauae of tbr nature of tbr Taat Force lla-
pon. we thint tbat 11 la necraa.ary to Rpon 
accun~ly tbr ac:n- ot rb! Fac..lty CouDdJ. 
Jamea N. BeMIUor 
c ba 1rmu, ca rtlonda'* Faaatry eoo-u 
Howard H. 01-
VICe Cbatrmu, c...-.. Faculty eoo-11 
Zimmerman corrects 
quote in senate story 
~ 
Spiro: pcJ.st,_ pr~sent 
-.and ·futu-re? ,.. .. 
• 
• 
"-- loves me , loves me not . . :· 
" As you sow .. :· 
\ 
·~· 
p Whot d iuent•n lack · 
is depth" -
~. 
;..,., ~ .. ' ..,.. -
r 
Orators tie for 
2nd in debate 
S'n.J clebe<On tied lor oec-
ond In lo<al poll>l. In lftcll<rldllal 
.,.\n.. and re>eel•e<j a a~pu­
lor r•lDI In •e.am dreb•e a.c 
llw Brad!.,. UIIJ•eral~y De-
bate - lodl'Fidllal E• .. u• 
Tounwnem rec:ently beld Ia 
Peorl•. 
Tlw aaaual "*"'--
draW more lban 100 - ..... 
front ~ - UDI¥enl<-
...  !be Ulllled 
Statu. 
,.. 1ap sru pctldl*ll .... 
~lc.banl OeNanb, • junior 
"- o.utlanl Helab1a, 
Mkll., w1to .... nnUd a... 
~ 143 dl--· a. doe 
lopk Of paDtiUca. Ma67 Gll-
bnam,. ~ ,_ 
Wt. va.-. wu ••~o•d 
IUIICIQI 77 ..n .... doe Geld 
of crll:lcAl iMI ..... 811dL,_-
nMte "oidl. a Chlllno• f:rom 
H·-lll,waa--...... 
60 ....-.n .. on1 ·--pncldool. 
•UU.. Wood,....,.....a 
lr-. Wt. Vu.e, r.red Ukll 
...... • , .. IU· dl--• 
of poll lea. Odlu ............ 
._... - 10 s.clra ltolar, 
jUaJor f:rom ac.ro. -
rated ..Wl•l Ill both on-
llllal..ontory 8lld Ut..,.JIIIn-
- • altl~l~eLucu, 
.......... """" LaSalle, ..... 
rwc.J- • rattae or uun.o 
Inns- na-.~ 
IC Ill by W lreti!!ltJ• r,_ 
Dee ~wltoWMraed 
uee~Ma1 1a cnlcal u.--
,,., .,... Sara Palt:a, -r 
,_ All"' - 1814111 ace!-
·- Ia oral llllarpn<•ka. sru..,. ~ __ .., 
l ··~ n.'-. 
ol ...... Galbftetb -
IC -~-n. .... otn.. ......._ Pata-
w&a. -mr.ota..,..., . 
... Wakll-~ 
······kt l-'l•t 
' .. . ,. , ... 
IW~ 
Aallllt E JIACtl ··..w lioN a 
l'llaMt7 ..... 7 
1111 - ·Hill. a~ 
-SlEW 
MEAT 
.. It 
.... s .... 
.. 89' 
f'riow w..J AI AIS... 
._ T-. -. ~~o.r.. 
-.~.. .u. tm 
-· 
--I;A PAIICAD w 
~~RoUND 
'L:.Li1 STEAK 
w-.- Y• 1.1.95' 
Telewer • 
hM BONBISS ROUND STEAl( 
Prims STEAlS 
.._. __ __ 
HAMS 
... 
• .. 9•5
11
' _ .. ,_ ... -Fiiii.-iiala 
---------IOTTOM 101111) ROAST 
--------QUAITEI POll 1.011 
TIICI SUCID lACON 
1®5 
. n>•C~YDna_,..,. 
-... ~ 
---
-- ---
~ , .. 
110 ...,.,._ ~--- ... , 
........ --LBnD.---
.... ,..~ ......... 
--
- 49' 
WlffleSJftill 
lt 
-59' 
-69 
To Serve The Indents of 
Carbondale 
1620 w . ... . 
c., ... .... 
.0. L GroiUI 
Lewi•P.tr.. 
Viii .. ~,..,. _ . 
' ...- · 
St gnhappy wit 
Break ho po eq»>ajned 
......... - .. knllla~ 
..... ., .. ~.,., 
- '2 a _,. 10 U.. Ill a .., .._ lllod _, 
~.ladUdee ...... 
.... • ,.a:..._ ... 
:"~- _, .. -. 
,_...._. ...... an.-
- ftdoer ~-· ......... ~CIIr'Ud
11> pleu~IOUl 10•• ne Ullt-
......., me.-
.... • pi¥e10lle.p 
lor $2 a ........ 8Midee •-
..... llld • pmo.a. -diiD& ....... prootded. 
- · T·ile ,_,. •..S.U wen 
.... ....., ...... Ia die llall_,.. 
of IWO Ua!Tenloy<lormlloneol lbamJ*III P- lor lbe .,._ 
., Tboms-- p-_ •-.., .lire break. Pourofobe.ewere 
•...S... ..,..S 81 ICd.Joa wiled cba1r •-•- (){brr 
H&U wfl4e - --. .,-. •.,eel lor ,_or 
W}'ed .. War,_ Kal1. IWO cUJ8 before C.O~ A 
Tbelllllyatept"-IO"ball- ride lor bam~ orbec-tbe)' 
••J Ill~' woa lor wiled c.ame bact early. 
cbalr•ucleoia. Tlleee•-. su'Ol:a .... oae wbo auyed 
.•••• olio vee! 10 ••rtn. ,_, lor I be en lire break. su·ot.a, 
becalM at tbe adJoUlU>Iboll>- 20, a Junior majortDiln radio-
room IKJIIU011. TlleooJycxber ul01'1Jrlon, Ia trom Cbloopee, 
b•hroom open lor UM: wu wua. 
locaoeddown•alro onobebO<- Stroh ""'d be beard ,.,., 
com ftoor of cbe dorm•. he would ba•e to le.ewe hta 
Tile room• uaii!Nd to cionn and so to Tbompaon 
-• dlatr •IIden• a bdoaled Polm lor 1 hanUIIYIDI brut. 
10 ocba -• cbalr atudcma "EYeryon< tnrw," be uJd, 
wbo had lei! <be UlliYeraUy "lba< you ..,.,, 10 TbomJ*III 
lor wacatlon.BIIl,aa~-• Polm. 1 dJd not aee onyDO<Ice 
cb&Jr OUidenl wbo ••JOII "' al>out thte and had to 10 to 
Warr<ft Hall pu1 It , " l i there my RP and eat btm U It 
hAd been more' of u than ••• 1 J"Ue. •• 
rooma l!Yallable II ...Wdhne Once at TbomJ*'ft Point 
*" too bed.'' St r'Ol:a aa1d be paid bla money: 
About 12 ·-·· ...,.... "' pc.lecl up hla u-· ...., ..... 
Book 11Uvl Court 
"Tlle Impact ol tbe Supreme 
Coun: Some Perepec:tiYea," 
I -by Stephen Wuby, •• 
aoc . . e profeuor of pam-
mont , baa t..len publlahed by 
lbe Doraey P rea a of Home-
-· 
- w1tb tbe RP opetllrla 
......,, room• on tbe llr• 
noor aod pullilll bOlla 
""" lbe ball. Tbe _,_ pan ol auytna 
a1 Tbam~ Pot. Ia the bet 
of loocl, be ald. 
M.osc rutaurant• •~reopea 
on WOIIDe-y AOd --~ wer~ 
- Pri4a y lllrou&ll Suad.a y • 
bu1 Y1 nual ly all were cloaed 
oa Thantacl"inl dAy. Only two 
re-sc.uranta -.e r~ found 1 o be 
open on Tbur.SJ.y. 
Str~ a.aJd th~t on 1 h.&nt..-
&h'Lc; &11 be ate ••• a.oc1a and 
popr.om. He uld, "I brought 
that atutf wtrb mc. fl&ur1nl 
tt would tJ-: a mac.t. I ne•er 
<houai>< II would be my 
TbantapYlnl dinner." Arrhla 
point Sorota pop hu head IJ1 
bla bar:da, then loobd ..., and 
aold • "I wUJ ""'''er ••IY hue 
apJn O'ler a bnot. I clon't 
nu •&Dt to ll•e ln rDJ' dorm 
apb>." 
.-.xbor ..- wbo llayOII 
-r lbe eontre breot Ia AI 
Tile collec:lloa c:ooretra lu-
racblna ~ e-n cled· 
Jllona Ia ...eb lle14a oa obeec--
lty 1• ... cllurcb-etara re~ .. 
Freight Salvage OutJe t Store 
942~ 220 " . NoJWOC Hnrin 
ttc.a. =-- llld 
-lc ...... ~Ml()lrii()4.., .. ,,.JD~~~.,••u••,.. 
e 
~ entr. 21 •• - s' re 
-~N.Y. DeCnlf 
.................. De Gnii..W _ _.. .... ___ , ......,. , .
_._ ........ ........ 
"' a,... ...._ ..... ...,_ ... r------...,..;.---. 
lou ...,... '"b ~.. be ItO ... -~ 
.................... . ~
o. erlff a~t~ - be did WIOES 
- malbe- ... tbe food ~ .- -ad be • .H  ai OIL CO. 
cUr .. , CWO cUya all lie -
... ,._~.~ 
Cllb llld -· 'Bia•u...., 
... - lllr T11ub&i""-~. 
"It --. ~ 0e cran aa111. 
...... tbe ~- Ia Car-
t>o.d.ale retily roll up rbelr 
-alb ........ breat. .. 
-· THIS WE 
SPECIAL 
f'J ..... 
Get the tops 
w..ith 
safe stops 
Brake Job 
-new b rake shoes, 
- wh,eel cylinder kit, 
and all necessary 
labor ta install 
(•oat AMer i can 
only 
$49.95 
VIC KOENIG 
CHEVROLET INC 
cmue unlnown 
• m 
- CollllladarKa 6y Callaolici 
0 yean to acrw•lfllioJU 6y FBI • f 
e-
n. 
---~· ... .......... . .. ....-
- or lllllolklY rftftCI • .................. 
A .~dod~~. -rf'Or· 
dl. U. re..,., Clry, Y., 
.. ,....... 'J ..... C:X. · 
~ftact ...,. "' doe-
- .... a.....-.. .odally 
............ ~ rl,lU 
tbat *"' la 1110 .,__ 
r • doe lfi"CIUP 
uddle~. 
~caa ~r 5\IAa 
Con\ea. U, aald .._r _, 
!aft diem coal'lltecl wttll ~ r 
._..Jwa.rlfJ"CIUI».-r-
.,., be, st. Aid lbr ~d 
lcome ... , amcw -.... . 
"'' loo Wbldl obe bopu • • d 
WICO•u wl>at .. !Iappe~ In 
I b.U count r)'. •• 
~~ rlally d<n)ln& <• -
f't)1hi • tnner cuy pnc.c 
P'atbrr JOt: WC"nderoc:h .. l-fi. 
utd about ouc.b ploctt"' "<><<r 
ptutoc.opb) aftd our tacuu 
would noc allo• u . " 
HGeneral Electric 
can build an electric tractor, 
~can't tf!ey.build an 
electric car? 
Gentout llectrl(" tt ""''t..'"'l • t.w-_.-. rrch;ar~.ablr e!Kiw 
tr.KlOf upoblr ol 'f'O'f<k up to i 
m·a.,~nhout 
\: e thtnlr. •t • • re~NtUbl« 
IJV'(JI¥.1h0f'l lui .In ~U( (.If If S nol Au..,,....,..,.,...., lot hclfM 
VM. IIec·T••• ' tan~act. .... u :>1 
tNra<kt"'t<> !hot .....,ld t. d"'mct 
r~~tn.-.do<tncCM 
The ,..,..,.,..,, ol fu<'l ,. no 
,. ......... fot lltc· lr• .... ~ 
'"" .....,,.., ..,. ...,.., e~«uu....t 
............... JNJuna......,..ht 
.......... 11•"11-'* 
The~---._.,., ol""' 
1>.>1 ..to..-11-ld-'ow ........ 
c.M .. MIINM ICJNI" .-:f1f'lllt"d ltloCI-'OI"t 
1otl ·ha · 
~«.-tltc - T•a"""' ,,,..,. 
•fWnw ....... - ,.,.,. "-
--~--b"'-to 
Lal .. ..,.., ,.......,....,. .. ,"'" -
St. II. onrr mtJhl e-a-pPC'I ( '«· Tr•il 
rotw tM jCM~unne-r of • poUut K>n 
lr~ ,uJIOinObl"' Pe-rh.pt. 11 '' Sui 
lh<rt~ .. ,f' m.41ny c r\IC'"t•l prob'"'u 1.t11 
10~-
fhr rnc».ltmtJC)fUnl orw. o4 
(OUf\4" "ltw-~tol• 
wt_,.l,nh.,lty brotlt"t ~Itt< b411rl)t 
Any .... , ....... tod.oy -td lw _,...., 
l1tntled'" 'ollllt' .M1d prrform.anc~t 
•"" fWob.>blv "'"'""''n-t'lr _.,.,... c..,..,,,uiKtr,.. .,......,. 
''"'~'""onrwwNn-. but ~· 
• lon&w.ryyetlofO 
\\lf...--Wnerlled-fh IJRC• 
.llf~l- Sodoum-"ut baltene 
~- ttl( ..... eftft tJ--.. 
~· .... ~ ... J\nd ocMn TheT• 
.... ,....,...... ..... "'"-
........... ol b'*-~JW'. ~ 
r•¥1,.. ... .., 
~wtt..~.c..-a1 
IIKtn< ~Mod ~-
lor-~NI 
,..,._ eodnc '"""~ 
M.rytw .. ~ .. 
-"'-'- .......... 
5UU IUCTIIIC 
..... 
·-· 
fonhn~ toW"())" .. •nd ~~ h 
fH--dfC'IO"KIO~~ 
_, .... -.--. .. .,, 
w.,-,., "'""'"' thn MI. and 
or~• ltlr ''- ro trU you dw thtnp 
~t,lfi4l-<tr.c '"dotnctotOM 
I~ Plob~ of m~n •nd hn 
f'f"rvnont111Pn l lelld4y 
fhr ,.,nnt.m, conct"tn"' 
tlf'( .. UW'fheyconc~nyou w.·, .. , 
l>uwne» and you ar• pountwl 
c~Mtd .......... 
.... ........ , MIOihet. ,_,.. 
~ .. - ""-problem• 
.. q ~the,.....,.. olth•• country 
...t.,..~w.,.... . .ut.c"' 
that'"'- "'bu!o- lv>d 
-.ply, .. people • 
W•-·-~ r~uw- ... C:.....ol l1«1rot. 
S"' ........... Aft, ..... YoR., NY 
ICJOU 
. ~ . 
l 
r 
Joint TaSk ForCe Governance .Report 
....... .....,. :u. 1970 CGWBUCIIO. ftldl .... _._. 1111! 
....,...u.wry "'-~ • .,._.. To dll! M•*"•u ol dll! ca-p. ol campo~ ....,raae. llpe4 • 1111! 
~: prtadple doa "a.D -jl>r ... _ 
ne papa diet follow ~ • 
- - "' die ca-s- .,... ........ ~ ol 1111! ~- Taek Force "" 
eo.. ......... ~-~
Ia a ·-- · pre..sn. • .,.,...,.. for 1111! cooWde rwdon at cilia plaJL 
~I e~ muerlal wtll be 
preaet><ed 14 die da ya <liar follow bul 
- belle.e rtw tbe doal-tU pre -
oeNed hort .nu P""'lde a t.sla lor 
<llacuuwo. 11 Ia our lnleNJon mar 
tho propoaal be IIVb)<cud to carelvl 
and <leta lied cor.slderat lon 1>y all con-
cerned .. 
Our Ins tho per iod Noftmber lb-23, 
tbe propoaal n o conaldered aod ap-
pr..,.,d In prtndple by tho lollowtnc 
covnclla repreaem1ns _...., .. a at tbo 
umpu• commu.nity· 
Snade,. Senate 
Graduate Stude"' Council 
Faculty Cooncll 
Gracluau Council 
l,...rlm CouAcll at__..,. Faculty 
Nonac-mlc Employw~ Cow!dl 
AdmtnlMradft ud Proleeat.onal 
Stefl c-ncu 
In ,.ntc>&U r , by a ....., at 19 
to 2, rt. Gradua&e CcoiDdJ eDdor-
d!e ,...,.,... In prtndple ud 
a>m--d •• Tut Porco for Ita 
effon a . By a -. w1Udl waa DOC 
rec:or$4 bul waa •.W..U..S aa 16 
to 3, Lt. Fac:ulry CcoiDdJ eDdonod 
die propoAI 1D prtadple ud Utad 
for tllealaaloo at die --' In 
ecbDou, wlae.,.a ud ...,enl lecull)' 
-uep pr1or to tnlballaaloe at tbe 
propoAI to die · fi!CU!ry for a -.. 
"' • Uotftnfry c:aJiipll ~ 
-d lor - JJ - "' 1111! 
f--.1- "' pDikT, ud 1111! ~
., .... ,...~. ··~­
.... ._- llrld 11J m&J ud 11u .,., rJU. ~ u~ 
beea -ly ofllrmed liJ c am pu a UOOii ill ~JDr 
voupa In r..,._ -· oa rJU. ca - a - '-""' ......., form 
Aa lncl.l<:aud by t llr JJat ol !l'tm· at PDUDdl or -rr. n.e.e -~ 
bera . die Tut For c:r Ia .rldle iy "--d ba""' rrprue...,d a auba1111ial lor· 
In tbe cam,... a>m1111111iry, ud tbe ward ...,.,, ud tbey abould be a>n · 
-~nc· trblch ba .... been colnc on tlnued aod enlw>ad. Tiley ba4ly-
atnc.e May baft been an ~dl>catioftal otreDSlbeDIDC. ...,_.., r , In -ral 
proc:ea• 1n wb.Jc:b 1.br repre.eoa:adft'a ln:lportan.t re•pea• · I) Tbr) do noc 
ol ' eac.b cona:riue ncy haft been madr curr-ently repre-lie'nr c¥<ery pt-raon in 
UlOI"'t' awart ol Ebe e zptn:i..ae'. con - t~ ac.adrmic communiry - liOme per 
cern• . and wn&.ltt.ltl.ea ot oche r coo· eon.a now baft' no conauurncy homt-
n truerx:iea. Mecdns r~lariy u a and bencr no YOior tn ~vrrn.anc~ at 
"a>mmlt- at tbe wbole ," the Tut mu left I. 21 Tbeae counctla c>r 
For ce waa ope11 to lttpdl h~m all aeMEe a •~. wUh one o r two p»atbic 
ud aoucbl underst&ndin& aod, wberr <ltCr p<lona, wbolly adviso ry In lunc -
poeafbte . c.oru~en..-ua. Tbe TaM Force tlon. wuh ltale ~C.S.la tl~ autbo rtt y 
finally deft loped, by Sep<embor, a or reaponaii>JI Uy. lt Tiley mu., 
detailed "'"'""'nee propoaal trblch operau Independently, wltb le w pro -
... eeru for r"e"Yiew to o.ef rwo tam - oedu rea for )otft cons:tdrranon ot 
dred peraooa In r.be Unt...,r,.lry. Re - mutual problema , aod wl tb ltn.t<, ,,._ 
'f1ew and diKW.aton of rbea re - pd ol informaUoC'I or oplnion fro m 
•p::~~Daea led lO tbe .,.em~~ ncr 1yatem otber COW'ICU• or .en.u.e • . 4) T"be re 
~d In tbe aaadled docwneN- Ia DO onrall body, no • ln&le ft> lce , 
a loMer, morr .,aeral,ud le•" rlald repreaellliDC r.be eorlr< cam,... oom -
o,-m r:llao waa ""'fordt lntbeearly munlly, e..eo wbea tbe unl..,rolry Ia 
drafta. Tllu.o !be Turl'orce bu a>me In mortal perll. 
fltJJ circle : lnldallr -ttnc • ....,_ TbU pi'DpCJMI 1a d • . ,, o • 4 to 
and F""ral ~1. then emef'ISDI ouenctben tbe -raJ counclla or 
wtr1t a a>mpin ud detaJied one In oeuceo ar e.DC:llf dll!oe polnle, I 1 
Sep<emllrr, ud,..,. ...--tns a aim- Tile .,._4 eyarrm at ..,..,roance 
pier aod more opaa ...,,....._ lm- Ia do~d to lnchodo nery par-
plldt In die lliiLI ftraon Ia •JI'UI'lr In tbe cam,... a>mmunlty. 21 I.Ape -
mo,c ud fa1dl Ia die people wbo Will ladft propoe&1a omao&tiJI& from tbe 
.l!l. die new .,___ .... u aa In tbe ~ c:ouaclU or aeDMee, or from 
......,._ liJ wlddl cMy will try to die t..Jnlwnlty -, are at-a nmre 
dlnelop a nable ud bealtlly eyarrm r:llao • elmple advteory .. bl.e. 31 Tile 
at....,nance. c:ttltoeiia mel oeaate• will now operate 
It wu - ftrJ ClllfJcult for die In a>!Uboratlon on manera at a>m -
Taat For .. to arrt..e u co nata baalc mon c:oocern, ud tbey will rrcelft 
..,....__ at a a~m at ..,...r- 11tpUU at lalormatloa ud ~ ... 
MDCO : a br'cledly- bued UD!ft.ratry f rDIII 1111! jDinl uaJ1111na comm-
s.-. a ""'ol -• o r CCRmCl1e opara.tlal wldlla or berweeo •anoua 
for &be ladtYidtlal -edu Ill coomctle or -ra•. 41 Tbere wiU 
onlll r to pnu..,.. dletr OWD_idolld- ,..,. t. a Uol""'ntry ~....., wbkb 
dec aDd ~ "-dou. ud a Will '-" ortpal )lrUcllclion In • 
- ol jl>lla CD-- !~~bad .... areu at -aiJ al l -C&III ..... 
-mberaldp rtu. die .,...- a>e- CDDCero, wbkb 'WIU belp to fKilila 
...... ._ ,. tltlkara )o!> waa C:OIIUDWdca!Jool aDd a>oparldcm 
- ol ....,_rly ltMDdllli 1111!• ID- A"""'' die -raJ cout- COUD-
..--. wlddl an ..........,, In die ud -· - wbkb wt11 .... ,.,..-~ ....... To ..._ ·- .. ..,_ llmtlltd _,..at medladaa 
.. 110111111 pldUco ............ .,_ ud ..S~ - ... rwo or_,. 
.. ..,. llaaJcaU}' c.r o..- OWII uaJI, - or c:u-cu. ..,. reec:lled • 
U'J'Ialto lllb -filii~ tapuae. Ia - a ·-· repn-dle bopn, ....,, ID!IIIp.clal dralio- •.WW all -••· dlue can 
--·"' ~Ma ~ t. • -...now at ..,.,...._, WMI ....... ...,.._. ItA ID- aa .. u aa tltW..r-. llmll~ all 
.ohM ~  n. .,.._. u ,..... po!Ma, llefore ~an 
- cJai-.<1 ID .. ltltal, upedaUJ _... ndler dlealftarcMyan -· 
.._- ..... ldlal 1e eo-*- Ia a ~ - · IMa .........-
_.. ............. __ W!!Ot"- .,... .. at .............. u ... dll! -· 
..,. ttW to ......... te a .....,.u, qk:al IDII ~ _, 1D .--
-...-.,., ..t.Me .,... •• capa- ..,. dll! prtadple at -.H ...-•-
Me "' ._, w ....... die ..,. lll1lty wlddl Ia alrttedy ...nea.d .. 
"'~ . ...... wtliiJ!oFa- dll! - ud - diet -
die .... "' -.n.d dlc:l- - .. dde ...._. T1da jdllctJ* 
.._.._.,. .... ,............, _,_ Ia aleo ~ 11J nnully noary 
T1111 .......,. C/1 die Taalt ,...,... ,_jDr ..--a _, IDitlllotr 
........ m.t die--.- be ecl!ocat*a, • ..., • 1a c1ear1r .-.ca-
,...wtd!-.,..dlecn- - 1D ... "1- ~- ----· 
ttaJ- ---- .._..,...... (1"k Slue--~"' Col-
.,.. ........ --- • • ....-rat .... ud Ul!ttoe..-.1 ~IIJ ~an 'J~ T1lll dll! ~rtc.- A_...._ ol c:Joilwr-
~ TASK f'Qe.CI! -.-teal I Mh- for Ql U.- ..,. ...--•• die ,_r1cM c--
ONOOYit~ wnliJS... ... ,_d!aco - dl•l!-.,_,dleAU«'-
IWI)' ~ .. - · ... - .., ... ., ~ ....... oiUit ..... -
...,.,..... e taw.d!a,..r- ud~--~
_..,. e h • ....., • .-·- .. ...,_.,_..... 
....,._ -· h - ..,... ___ ...._ ... _"' .... 
....,--~--.- ............ n. --- .....,_, -- ...,..,__........,...,. 
- -~rae -·• a 'I c..n .-
.....,, .......... Mllll, .. - -
co-:et'• M IItie -. wtll-~- • a 
• .._, ~ - .,.._ Moe. y.._ ...,.ne-,_,._,..,.__ 
_..,. c..dl'\0 _..._ __ ...... ~, .......... ~-
;....,es - ot -~-...- .. ....._.. 
. . . . ""'"" - . 1!1ocs"-..n!' .. -
_ _,.,. _ ...... . ....... - 8ft 
. ' / 
ltec:clllr leu _, ""-11 
~ardl.. """...-...- tulllrao a re p- _ 
pone<! by - ooer .. - t11r c:olktlt 
or -ntry e~a a diCillldslllnc 
cgaTOf, LraUJatJw ud eaeaalft.· 
..,..,........,ral audlor1ly, at all t..wl • . 
playa a pan Ia tbe -.._at .._r-
WIII declaJonJ. In ac.a«mk eo'l•r-
11 - \'Oleo a ud lorilo-a are to be 
IIUCceufully board ud lnu-trated. tbo 
acaO.mlc inaiiNtlon must be In o 
po.altion to me-et them wttb tn own 
arne rally wUU.ed ¥le-W. St1:ond. ~ · 
card for the- tfa.t't' ol tbie ln&ttruuon 
rt"malru; tmpon.ant dt pn~ the rno 
bUll) and t..._t- rchanac' ol achola r t-. 
T'h1rd, 1 coli -sr or Wli,'C' rany u' which 
all thr compol'tt' nt s arc- IWIT'C' plthe.lr 
tme-rdr~ndenc~. ol tbr: uwfulnr• of 
communtcatlon amona t~mlil' h·c-• . 
&nd of the fo r cr: ol JOint a c uon w1 1t 
c:n)o) lncrcaeed c.AF,C lt)· to •oh "C' ~du 
c.atlon.al probJt:mll. ' 
Ou r last Force bcHe-..ea t.hll unl-
verauy ao•cmance Ia better acrvt'<l, 
and a unlft r •Jiy t• tieoalthler. on tht-
a..a.umpUan ol oooprt" r atton than It Ia 
oa the aaa:u.mpHon of an adve r aar ) 
rda! lonab lp. If we buUdour p or -
n~ •ytPem on an aaaumpdon of 
ac!Ye nary 4ealln&. we dutn&o 1~ 
wbol e au noapbere ol \altYeratt y IUe. 
<hrwp llmltln& fl"ee c1Jecour ... tn-
·~na new 11Jidltlee. bard ... ln& 
poalt-. ud polarttlea, aod r<1Jiac-
ln& ' "u••• with ""tbern. •• 
Aa tbe 1967 Tut Porce repo11 of 
tbe Amer1can A~tJ"" lor Hl~r 
E<lucatlon ~mlnda ~~a : 
•• It Ia lmponant tbaJ tbe perniiiCe 
of an academic tn•lllt!IOD lbould noc 
be ne- aa a a>mpe<Jdn procHe 
In wtdcb tbe ......... dOll of tbe 
lolluenc:e at one parry •-atlcallr 
dlmlnr-. tbe laflu ... ce o f. ot he r 
panlea. lo fact , author1ty rdatlon-
lllllpe may lie eoooplemetltary ID tho 
..., • ., rbat one pany'a III II parucl-
petloo In cam,... '"""JmaJ>ce moy 
acruatly • ._"..., tbe e«ec~r.-aa 
of tbe otber. Tbrouatt a>opantlon, 
l>o<b pai11H may lie allle to adll"e 
tbelr aoal• more fltU y IbM WOUld lie 
-albl. ttrtouab alltapl• lc com-
prtit...,," 
l be 1967 AAHE T ut Porco lll r · 
tber remi.J!da ua, aa did •• " 1-Jaut Sial __ , .. 
"OI!e addldODal ........ _ u Ia 
Order -l'lllt!J die OIIPilcetiGit at 
tbe c:ooc.pt of UtUetl .m.ortt,.. Ell· 41>.__ ot rbu CtmCIIpl doiH -
m- tlaat •l11Dr1ry • ..,..., .,. allared 
eqv.ally .. all ·--- Clio - le-
-. ..a.-~-·-~· of panlallu c:ou .... r-tlty ·~a
lllbu!lld pT'eftll. Clio adler ~. 
...,. .. tlotiM ---- wllb die 
- .. .,..._ "'1111! -·~~~­
, .... the aclmiDI-.. ... ~ play 
... .,._,_ ....... -·""'a 
- ...... of i!01ieol t .. --k 
_...... --m.a.iN ..... dk 
a )Dial .,._... -- -llottry u.-.-.r ...,.. w~~~cb u­
,..._ ,,. ,.... ot panlelpat lc:et 
"""• t"t!CIIIp1dl!& dull ... - -
.-.1ft .,.. .. - puty or die octwr 
.. .,. -· die • • ,.... ........ at 
___ ....._ .. 
We an fltnkr caoa- 11J Si r 
,_ Oliff ... .._., ........... Ia 
- , ...... rlf'l" . .......... <r .... -
..,._ .. ~ lwtddl ... pro-
,_. ..... ..._ .,.. llit .... .. 
_..... ....,...IIIOtryt: 
.. . .-au- ...... ....., •nte-tltft __ ........... .. u.-
t:lal - die , ' pftb Clfllcoen -,....,_...._.. .. .,._ ... 
-.-...... ........ ~, _.._.........,l' r••~ 
---· - ~· ., ... 
... , • - - • M'nok# .. ...... ... 
- .. tNddtif - -...... ardt ltols 
__ ...., ·~ ·" 
:"' -:r . 
.. 
~P.iiti~~~~.,.=-=- "' ....... de-
CMIM·m-- loaad upoa llhared 
..ctoonay -.1 r~y reqvira 
a unaJio ..W~ ID pmble, The 
~ ..... , --Jt.- ~tea. m~a may N waaed. Or. tbe 
-., may wvrt., bw In ...a:peaed 
wa,. IIIII ~ tiDcla ofc:b.anp 
- ......... .., .. lbe ........ Or, 
aer_,... tbot ·v~Y atmplltJ 
tllloiltiJII abauc odM:r :>eaple 11111y be 
weUceecl bj c.loooe contKI. All lbeae 
ore rllta. Yet. tbe lbem81111'U to 
cnlleontlml lmofn rlab too. 
Ally .,...... of JoiDI ........ _ .... 
oleo r-• upon tbe wtUmp>aa of • 
larp cwmbe·r of people 10 <le¥oce tbe 
-ry m111-bollra, <be C.()ftlbw1ftl 
canurn, and tbe e:ncn ... patience re-
quired 10 m.U II wort.. It ollen 
tat.t much more tlme to &rrhe at " 
d«''al.., bj ~·. or alter e<>n· 
ou:ltMion, tbn It doH to mote II 
unUareraJiy. Yet , there I• 801'De re.~­
..., 10 bellen <bat 1 doclal011 mede 
"tbe bard ny'' may "Mict" better 
<hill 0111 made UDlloter.Uy- ltld It 
may be • wtaer declalon •• well. 
It Ia alao ...-!dent that 111y dl•lalon 
ot labor, ond uy preacrlbed rolu 
In coopentiYe deelalon-'!'ltln&. reat 
upon IS leuc minimal munaal ""-" 
and oonfldence. U <bla Ia lactlnl. 
proepecta ' for )olnl decJIIIOft - mltln& 
are - •err promlatns. Yet, mutual 
,.,.. , Ute f rleDdablp and IOYe In 
humUI ...Cial rdiiiOIII, c:.an JI'O• II 
nunvnd and.,,., 1 cbanc:e. Some-
'""• f.c\lllJ memNn,adJDinlarr a-
tora, aruct.t.c.a, and 01bei c:.clftMituerM 
II'CIUJI'I Oftler IDeo collaborotlon wltb 
e11'1domc rmduol mlac:na.ta - re-
... .. tlOIII-yec .mer ot1en 11nd that 
they reall• ean ..,rk toptller. 
AI tile 1'0111f-Berdabl" repon eald 
.10 eiG!ca-~ 
"ColllllJIUUOIIII re:lortll may Im-P""'•-• ayatam of llllf•eraltypam-
m.,'.t_.~ a point N, ID tbe l UI 
.u,..., Ita IOOCCHIIIIII ~~ 
will cleopend 11101'1 011 IN FOil will 
ond mllltol.l tna of IN partlcipanuo 
• • J1 1a ton••• l •ft8 .:..s-
- "' lbt. ..,uti - - require tile tll,.lftlllml ofdlaasr-- W'lll>-
ln a ••ftllr. lor a trara1ty Ia 
.., '*"-l1. - np,!y, • llenla-
IJ'CIIIIId ol c.IMidlll Ide a I lh& 100 
~"'~---· nfllqii.S ~CI p~ a cozy 
Mitt 
- ..,..Yi. ... a..f!L Cltltc>i ll .. 
............ lla.lle ......... 
.......... -..,.~ ... 
weary ~- fallJtlle Tad: PC~~n>e, boa 
.., .doe -ue Cllll ... .,.......,._..,., .. 
.....-e.s iD t bet r Uatftrdly 
Seu:e. We aa ,.. ro appiVft th1a 
praposal. • 
lo&em1>era of doe Jolla Tut l'aJ:c<! 
-~.~-UDder­
~ I.Oben L. Suar, l'aadlj-
VOlbl&; Peter Cole, P-IJ'-Halt-
YO<ID&: Ve"""' E&on, ~emlc 
Employee.; WIll h m S. Gculd 
Pacuhy--at!D&; C. A:!dl- Hlc;t:-
m•. P acuIty- v .. ~n~; Lomlle 1. J-. sc.- • Gr-&e; Charla 
LMI&e, Paculty-Vo<lnl: t.a.rray A. 
YaDn . Studecu-UndrrJnduate; A. M. 
Wart. PI cull y- Votln1: Jolltl Me 
Caltn:y, Studt:m- Uade'JI'Iiodulle. 
W-on Eul Nelllu s. Student -
Gr acbate. C. Horton T ailoi.: r- OJ.an-
c.eUor"o clulsna<e: Dnld 0 , Thomaa, 
Suacteru- C r ad u ale; [)an Ward. 
Admlniatratl•e/ Profeuk>ii.;! Su:tt. 
CA.IolftJS GOVI:.R.!IIA CE SYSTEM 
A. ln u oduction 
I. Form- Tht. document a. ln l.he 
form of 1 worklnt ~per !~_t. a cam -
pu..l 10ftnt.ance aya-tem. DetaUa are 
J:hen where neoeaaary to ~ x·pUca~ 
tbe CC>CU~e<:Tiono between the pane ol 
the a·yatem. Od~~t·r drralla an omitted 
on tbr •••umpc.lon that rtww may br 
-rked out when tbe oystem lo lmple · 
me need.. 
To c.Jartly oenat.n po.tnu, J.OJDe re -
man. bne been lnaened whJch are 
- 10 be c:oaatdered a formal pan 
of lbe docume ... llle.., reman.~ 
Indented lftd enc.l....,d In bracU<o ( ) . 
2. Scope- Tbe JOftr~W>Ce .,.. 
tem conaJde red be ra Ia conce med 
wltll - "'"""'" "' educat-.1 policy •bleb a.re- utrisned w •In -
lie academic unlto It !lie levd ot 
r dlopa~ or ..,_1 ;;r: colleJr . 
Tbe ayatam ._ at.o -:ned wllh 
- manara ot IO\Icaclemlc poUcy 
wtddl o.re of buJc """"'""' 10 one 
or mo.re -DU ot ~ campua 
COCDm•lay. 
(Tile Gra-te ~ pq..,,.. a 
..,ec.ial problem at .... it ,.,..,._ .. 
a rt&"lar -IDle b>llej;o ID ..,.,. 
reapacu 1M - ID otbera. Tba polnl 
of ,... -. Ia dat wkb reapKt 
rolu!,_.,~.,._.. 
lor •padlk ... ....,...._ ..... ,._ 
........ tile~., •pedlk 
•ltlatlal ..,...._, t11e c.-.. 
~ Ilea 1M role of a nPplar 
............ ft-~ lbe .,._ •• -r ....._. ..... T1le G-.e ~~ w...p die c~ c-:u 
........ .,..,... .......... .,... 
iD lui ._,. ~ lbe fo~ 
01 .._ poUdn for~-­
-and~)· 
~~ 
I. 5Klo1"8- n. • -ca..,.. ....... 
_,- ot ,.,.... _.., fac · 
lllrJ, - · -. .... lldaua-. 1. c-ttwlodee- ,.... ,.,.... - -
tara .,.. .....-.. w1t111 - caa · 
·-·lol-; n. ~~ ....., Ia ._,....,.."' 
- ,..._... twocw:tt--: ... 
ua1 ,_.,, ..- fecu!ry 
n. -· -aar coepo.ed 
"' tbe fof.lo!riJIC two .-- , 
~ •. ar•••• t• 
.-
lliO-eoqorla~oT-
f~two· ....... , 
--.... ..... - prot--~. tbe- ... lllbul-are 
aldou tacoally -aobe...- ..,. illrtJ 
Rn1ce ~).-adcem­
pk>Jeea (I.e.. tM chll eerw lce 
llllllt>yeea>. . 
,... -~_..led ad· 
...uu.~ ............ , c:oiJoddt. 
3. eo..ur-y -. ICouactb 
Utdfor ScBUe•l 
tal n. _, bodiu Aft' 
tbe orpc>tu- wbktJ act u _... 
ot tbe ~ The• are u 
!PI low•; 
Pac:Wty Counc.ll lor Senate) repre -
ae:rLinJ tbe -nlfaculry, Graduatr 
Cow>dl (or Se_.,.l reprewD<InJ lbe 
Jl'l-te faculty, StudeDI Se!We Cor 
C<>undll repnaentl.tlclbe Wlde~rod· 
.....,. {Udeou. c..- Slvdent Coun -
cil Cor Senate) ;e.pre•Dllnl lbe &rad · 
uate arudenta. AclmJ.nU"tratlft' and 
Proleuloaal St.aN Cow>dl Cor Sen -
ate) ~pn-eenc.t.nc <.be admlnl.anat!w 
and proleoabnal IIUII, Nona code miC 
E mplo)"e"e• Counc.JJ (or SCnatt) repre p 
eerxin& the nooac.adrm.Jc e-mplo~ 5 . 
Cha.noellor' a Aclmlnt.tratiY'C' Counc.U 
tor Senate') or any •ax.h orp..ntution 
u may be created to rep.reKf\1 tbr 
adrtllnUt.raU.on. 
ll Ia Intended that aU ~~ccmeNJ ol 
cbe on·c.ampu.t; c:ommu.niJ) be repre · 
acnted ln approprlate con.tlturm bod -
lea. In panicular . provlaloo will be 
made for lnc.lu.atoo ol tbMe faculty 
wbo are preaently non-•oc:tna. Tb.1a 
trill be done before tbe final rat111 -
catlon of tb!JI propoal. 
(b) Each of <be conotl-ncy bodleo 
l ball detertnlne lU OWD internal IIUUC • 
n.arr and ruie a ot procedure .o lona 
u tbr.e are noc l.Dc.On.alatent wlthocber-
aapea:• ot tbr pnoerna.na- a trucnare. 
4. Tbe UnJvoenlt }' Senate 
(I) Tbr UnJ.-er-atty Senau- ahall 
be a broed.Jy repre.emartft c.ampu.a 
orpnlz.atlon all ol .- membero 
oball haft tbe r1Jbt to voce. It •ball 
baYe <be foiiOW'InJ Initial composition, 
l• repreeenuu •r • ot 1 he aanc r-&1 
fac:uhy. 1 r-epreeetu•th'ea ol thr 
paduate f.a.culty. 12 repreeeu-AJI•e. 
of the l.mde:rp'achate •wienta, S rep-
re~en~..r.l•e• of the aradu.ate atuderna. 
• rep~••U•e. o1 tbe admtn~ 
tratl•e aDd proteuJonol •atr. 4 rep-
reeentatJ~e• of ct..r nc:m..:at.irrnlc em-
ployer&, 2 repreeenutl•e• of tl)r' 
Mlmlllt•ra~aoa. 2 repn-.M'fttad•ea of 
lbe oJIUilDI. 
Cbl Tbe Unl ... rauy SeD&U re-
J>TI'R,..tn-ea ot each coaouwency In 
tbe fa.c.u.Jry, acude.-:. aod .an ~~eaon 
wtU be ..,1eae4 In a cuanner 10 be 
dloterm!Doed bf lbe uaocuted concu-
UIOftCY -,. 
Tile Unl..,ralty s..-te repreaenu · 
U...e ot, tbe admlnJMraUoo tlbaJJ <XM -
•tat of tbe CloaaceUor lor bJa dloaipW · 
..S rapqa-l and one acldldoDal 
pt.-- 10 be •leaad bj tbe C~l· 
lor' • IICimlAlat.ntth COUDdL. 
Tile ~Jtd'!"Anlty Seii!Ue fe!Jft--
thota ot tbe aJ..- _. ..,. ba _.. 
ben ot uy OA-<I1IIpla --. 
..... _.....,. 10 th1a l'ltllrkJioo, tlbaJJ 
be .u.aad by lbe Baanl "' Dlreaon 
ot tbe -"' m-. l.lldftr•Jry AI- A-•toe. 
(c) n. elactoed -ra of 1M 
rally - *'-D loadtoda. "'-• 
oJ4oM- Ylc:a Pre---.lbe 
__ ..., 01 die ~rauy -ra-. 
~- eoc:IDra. l4l n. Ullhotntty s.- -~ 
..... rtlliM ... - -... _._...,. 
........ .,~ . ._ ....... 
a.re- I -~-r..,.aa 
., ......... .-...--nr. 
.. 1 _.....,._~., ... 
-..Sot~ .... ~,... 
.. r_.... ........ , ...._ 
.-u ............ .....,.__ jllfJcy--- _ _ .. __..., 
...nl ~ . •ca..- .... ; 
-,.. . 
n.~-- .-u ..... 
ori&iBal  ..... ,_....,.. 
~"'-.. poflcy -doe 
-.. "' ...... poflcy· Ia - aft-
"' CIIIIJIU lllfalra wtddlue~r1JJ 
-.:adlomlc and "' cllftcr - )>lor 
,_, ..... 110 facally, .-.... -· alld ·~ T1lle - bodiea will bl ... orl· 
paaJ )trladlc:doa owe.r academic pol-
Icy maner• and - --mlc' 
-·· whJch &lpJftcaaly ~~m~~ .. oaty a .-u.pe concu ... acy. Sp<dftc 
fur.her res-lbUillea are lmpllc.ltl) 
a..lped In later aect1oca.. 
A prlndpaJ ,._.__ of lbe Unl.,. r · 
aJty Senate will be tbe reaol .. lon o1 
dJifer .... viewpoint& ber~n cuwl 
tuem bocllea ODd, u!Umuely, tbe CO· 
ordination ot1 d.ine-~m erameou ol tbr 
campa commun.tty. · 
(f) Tbt L ' nJ~r-•uy ~nau~ shall 
b.av~ IU o.-n ~ and a:tat' f wtuc.h. lb 
pan. wUI be u.aed to provtde lor 6dr 
quate c tr-culark>n ol tppropr-tar.e: m1n 
ta.ea md proc::e.N11np ol that Sot nate. tbr 
£01\&liiU~ent bodlc-a and \be commlrtee• 
1"11 ~bt ' )"ftrm. 
( ommlllf'r' S\ •t("ftl 
I. Type• 
(I) 1"'bt- oommtneea Ln rbc •yatm 
oha ll be ol tbr tollowlftl tJPCs : 
Suuaural commut~• ol tbe Unl · 
Yt=TIUty ,Se>nate· 
StandJn& oommJtt:et"a ol tbr Unl 
•~r-ally SeAate 
Ad hoc commltlffl ot the> Untw- r · 
1 tr y Sr nattt 
Jolnt et.ancUna commluer• 
SundJ.nt commlr_u.ra ol rbe lnd.J•I · 
<tual conarltuency bodlt• 
Ad hoc commJnee-1 ot the lndl'l'l · 
dual con.atUuency bodlea 
Each comrulu.cc may create 14Kh . 
•ubc.omml..ne!e• u may be draanble to 
accomplish Uo pu~o 
(bl A member ol a commtn.t."!C' 
or IJU.bcommlnce ol tbr Untn- r•Lry 
Senate or- ul a con..t1fUI!'nt body neoe-d 
l"llC be a membfor ol rbe pan-nt bodyun 
Ius opeclfled by thai body oc by tbla 
doalmeN. 
l. Strucwr-al Commtttec• 
(a) Tbe UnJnr&lly SeDII# &hall 
haYe tbe followlna thR"e- atructural c.o-
mmlrteea: t.he Eacurtwe Commu • 
tbe ScreenlnJCommUue, andtbeGow · 
ema.nor Committee. 
lbl Tbe Execuctft Comm-
•h& ll hav~ - -mbera wtlb ono 
-mber from •acb ot tbe - con· 
atlnln>c:Jea. Tbe Pnoaldlo,. led Yklo 
Prealde,. of the UnJ"rahy -te 
oball bodl be membuo ottbecommU · 
c- •lUI tbe Prealdt"" .. <Yinl u 
chairman. n. otbe r n ... melllba ra ot 
lbe commJa. ~I ba membera of 
lbe Uol ... notty Set~-. to ba _......., 
from .-do 01 lbe rematabll ,..,. .... 
-•Ia a -.-toba...._,. 
milled by lbe IJ!d•rally MJ». 
T1lle hutt:UGu .,..,.e-... eoa.-m- ..U lacla*- opocltWiD 
-Cfaed£2. 
tel n. ~ eo-a-.-u __ __....._..._ 
-.1 be ............. -.... (Or 
---- ........... , "'--,  .,. .......... 
.Weedt ..... IM,...,.co--
-.o •lea .......... "' ... --
--
. n.,_., ... ..,....eo.-_...,. __ . ......,_ 
-PL. 
,., n.~cc-~~~a~ .. 
................. 
·;. ·-; 
J· 
n4Jat eat{ ad boc com..un-a at 
die lltltftrlflry Se....., may be crucecl 
W 11"'1 body u -cl for !he CGGduct 
allr•--· 
!So- Unheratcy Senll4 commit-
-• ore ougeatecl t.a tbe AppeiiCIIJt 
purely •• aa lntrt.aJ beau for ctt.cua· 
lion.) 
4. Joint Slanc!IJII Commlu.eeo 
l.aJ n. ln1tlal lilc "' )olnl aund· 
1n1 commit 1 Ia opec:lflecl La Table 
1. The toble ol., opedflu tlla com· 
poeiUoft W eeaor al each commlrtee. 
The Eaaahe CommltiH al tbe UDI· 
"rally 5eMI8 aball ••rrmLae tbe 
compoeltJoft W CONOWueDCJ at eac.b 
Ad! commit conalJooel!l wllb tbe 
•s-clllecl oaaor compoettlotl. 
0>1 Tbo membet"a al tbe joint 
ataMI .. commlneea oball be •*'-
ad Wtbe eacuc:tte Committee atcbe 
Unheratcy s.a-. 
AI leuc bell al tbe .._,....._d"ftfa 
al 1111 ll>clhlcltlal __ ..,. "" • 
P"D commt~- e. dloeentrom 
a IIIII allbmtn.d ..,. tbe COI"Telponcl· 
1n1 conldn.DCy body. 
Tbo repre....Swea at a conatltu · 
DCf .,.. a Joll!l -Ddlnl commln. 
-.4 - e. -ll'lben at tbe conn· 
J)08Cillll -.tlaaiiii:J body nor cl 
IIIey e. -..u.n al tbe l.fnher111y 
.... 
Ccl A jolat •llllllnJ ~mlnee 
wU bne bulc commltt• juJ'll-
dlettta wttble Ill area OJ .....,.,, 
I'll odler commln• may ...,.lane 
.,, o.r 8Upe:r...S. .lotDI •llllllnl 
t:OIDmltt•lamls-. 
l&edl jolat • 1 -mlnew may 
e. •1.-.cl u to.Uil tupllll8ible co 
, IIQib tbw • nliJ S.a Md 1M 
_It_, bodlea np..-ced • 
tile -mluee. Tbe dMipatJotl at 
f1'11P"'oJh!l!ty Ia a- lll!pm- IU. 
tbe m-r Ill die co.mln• 
...... wtd!Wdle .._.. 
tu ~ .... .,--.G). 
I. 
0 . ............ 1"*~ 
I. T,..._ 
Ctol A ~ JIII'OfDMl II a 
fiO&ICJ ··-·----"=' ............ 01' ........... 
.............. ~_:;.:; 
......... • llldle--
0..~ • 
.. ,. ............ ._._., 
~"' .·::: 
...., .. ._ ... . _ .. _. ...... _
....................... 
lei Suuraflona from •be Unl•rr-
olty Sn>M r o r any con.lluen;::y body 
w1ll be refenrcl cllrectly to tbe Ulll -
veratry Senace or cba.Jnnm ol cbe 
"""""'rlate Jolnl•anciLaicommlnH, 
depend Ill& upon 1 be uture of tbe 
....,...lon. Notlllcun>n of .,cb 
rderellce oball be ...u to tbe cbalr-
mu al tbe CoYel'lW\U Committee. 
SUIPIIIIOIII from tbe Cbancellor 
may be ...,, to the UniYoonl<y s..n.. 
ata or 10 .,,. a•u•dnMDCJ body or 
to die cb&lrman of the CoYunaner 
Comnt,~nee fo r forwarclln .. 
Slopa~lona- conreclbylhepre-
cecl~ IWO s-raFapba lll>alJ be _,, 
to tbe cbaJrman of tile Coore=•c.e 
Commlll,... for lorwantln&. 
t. Lrpblivrl'roc-no 
I. AUiborlzatlon of tbe Ulll•oontty 
Senate 
A lesiaJatiYC p~ llha1l b.i>ccn-
ak1ued 10 bne the •tbortuttoa of 
the J•eralry Senate Utile pi-opoaaJ 
baa reed- the nquialtr app,.,..al. 
u ciHcrlbecl In lltJa aea lon and tbe 
...,,_. '""' tou-. 
U the pl'1lp0UIIa wltbln <be furta-
diction (ortlinal or llul) .of the 
Ulol .. ralty S..ate and Ia •PPf""ed 
by tbat s.- 1ft acconl wm. ''" 
ndea ol procedure, tbwpropoeal otlall 
......, tile- aotbortzatlon al the Unl-
•emryS.•e. 
U lila propoeaJ Ia wlllliD die aru 
of CIOKe:tll al a ,... ~ allll-
-.mlnee, tlla -.y ..,..,...a1 
proc.a Ia ...,_ Ill - F. 
I. RaleoftbeSc...,.,nlnaCommm .... 
A lqjlllli>'e p.-apoul wi!Jcb bu 
tbe _...,al of the pproprlate joint 
• andiQC com mtuee m~ l.ben be con-
Gdered by CWMI or mo~ constttuenc-r 
bodies u de-termined b) t~ n.a1urr 
ol I be propoa&l. 1 be procedure fo r 
CklenDUUDJ wtuc.h conalllUt:nC) 
bocHe• w1.U conahk·r rhe' p:ropo•al Ia 
u followa: 
Tbe joint ••andlll& commln,... ap-
prorin& tbe propaul will rdu n 
directly "' tbe Sc.....nllll Commtn .... 
of the Unl•enJty Senate. 
The Scre<GIIl& Commlner may takr 
no ICtlm. ln that caM the pl"'eeaa 
Ia "normal" and tbe propoul wtU 
be referred 10 th e" OM' or more 
conatlluency bodleo opeclfled In T a-
ble I lor tbe joint •••Una comml•-
toor appr .. tna tbe propoul. 
Tbe Scr«nt.aa CommlltiOIO may de-
dele tllal tbe propoul orananta con-
aideTadDe by 01\e or more ecnali-
tuency~ bodln tn addl16on to tboee 
epecltled In 1 able I tor rhr normal 
proceu.. Con.alck>res:ton by an .:kll-
rlon&J c.onalltUC"'Cy body wUI In each 
c...se r~uln· lJ':te> atftnn•l•t- YOCe of 
tour member• of the Scrc-ft\lnl Com-
mtuee. 
Tbe Screentnc Commlnre wtll 
t:ranamll tbe p~ 10 ~ of <be 
coo•Jiuency bodlH wtlk:b •~ 10 ~ 
atder tboo propoea~:eoo..t•ra•lon by 
a conaclt- bodp ..,_be c:ompleced 
•hbt.n .U. ~. unle-a• ocberwter 
opec:Jftoocl by tbeScreenlnaCommlnre. 
II tbla cc•undenllflll baa - .....,. 
completed wttldn tbe opectned •tm•, 
II allall be -med that the body 
baa _ ..... eel tile p!'IIIICINI • 
2. Amt!Odm-. 
Eacb c.onallruecy -Y conalderLa& 
a pn>p>aal appJ'Oftd ..,. a )olDt -
1111 .-mlu• tDaJ .- dial P,_ 
p>aal.. Any aucb - Ill be 
...,...~ and may - •• ~ a 
..... ject. . 
It 
.. 
-~~-- .,_ 
.....s propaal .-..llto4. .. Ill 
_.. _,. ..... ,..... •....U.. 
.-mtnee, .aaJ1 be 1na1 u a 
- ~al .... -.n .. ftfHftcl 
to me Sc.,_... O.•lnee. 
4. Wllldpk Bady CUe 
II, aa do<enllllted W tlla ~ 
of eect* Fl and F4, ,_ ar moft 
a>eatl_,. -..a are cao~ 
a pl"'lpp&aa fro. • Jolal .......... 
commltt,... and tbat ~ Ia ..S.ed 
.., W eac:b -y :W.t.h err wlt-
t!Odm<Gt, the tollowllll rulra obaU 
llold: 
Ill IJ •- or marr bodl101 dil -
"""""'r· the propo&&l oball hue 
I all lOci. 
Oil II one body dl.aapprc>fu but 
11\e- rema.lnder approve. tbe pro-
poW 8ba11 be ~~ 10 1be Unlyer· 
an) Senace and the laner body ab&U 
bt•c- ttna.l lq-talatlve- juriediCJian. 
(Ill) II all ol the bodlea appro•• 
the propoaal 'tn the- aam~ form. 
the- propoaal ahal l be canald<red 
to ha"c the- a_uchortz.auon of the 
L'nl"erauy Senale!' and &hall 
be' t ranamlliC'd LO Lhc Cbanct-Uor. 
Ctv) If all tb~ bocHc• .tpp C' tbc 
propoaa.l but b) vlnul"t' o f am~· 
mrnu. :here- an:- at lcaa.t two torm1 
of tbe propoa&l. ,...., ""' Preat-
df"'ftt of the- Unwcratt y Senate ab..aU 
call and prulde <>¥rr a l<'jltda-
IIYc conference to rcaolvc tbe dlf· 
frrenc.e•. 
1 h-e votlna m~mb<-n o f the con-
fcr~c.c ab.&ll conatat nf three dclo-
~tc• from cac.b ol the bodlr.• t.n-
volvrd IO&cihcr wuh 1~ mrm-
~ra u f I be Ori&UUIIU. )oLnl atand-
ln& c.ommltt~ wbo are ttoc re-pre--
aentod by 1M con•ctauency bodlc• 
Lnv-ol--ved. 
If •be coni ,_,., adcpa a lllnatoo 
form of tbe pr<tpOeal by maJority 
•ot r. that fonn llbould be rt·--
mlued 10 ct.e con .. tuaency bodlr1 
who will •otr or. tbr pn>poaal wttlt-
oul amendment, In thl• c.~ rvlc• 
(1), (II), (Ill) of thla II<!CIIon will 
apply . 
· It the conft-nnc:e faJI• 10 ~ 
a •tnalc form wt1hln a re•~&b.le 
:'~:; o~~c'!';~~lll,:!,:Z, ~~~ 
rde-n~ co lhe Ufttwentty Seoatc 
lor final lestaJatiYC dlapOaluon. 
, hrtiripaloon 
""""'ben of a joint llanllllll com-
nHner wbo artt noc manbera of a 
cnnacll•ney _, may panlc.lpatr 
lwlt'-1 •CIOn& priYO I In tbe clta-
cu aaloa by thai body of 1 p ropoaal 
fn>m tbe JoiDI llanlllnl commln•. 
l be Unlnralty Sen•e ll>all pi'I)O'jde 
lor the panlclp.UO. W --...-boora 
of <boo S.•e 111 •r conal<la' atloaa 
..,. tbat S..•e. Panladar relereoce 
•• macte 1o ~- .,_, .,. .,.. D'tC'ftl-
ben of <be CA"'ffU com--, ._ 
ban .... nc- IIIla.- .. paftlallar 
_... .. Sioclt pa~ • ., -
ied- .... ,...,..._ - may be 
Ualtecl u _..,. 10 ..... " die 
s.. .. to p,.....rtr .,....,.. •• --
-
. .. 
r 
APPEMXX 
,... n!8ub- ......... .... 
ttMed lO ..-we-~.,_ 
JIO ...... I.IiiiYenlr)' s.au -IQ.ee 
..,_..., TIMooe .... aU .... - • 
.. _ .. pan "' --- ... 
~ ... rieweci ..... J,..,. buU 
IDr en-Jell .., die tJIIIftndly Se-
-.-llta-..u,...ct ...... 
e-tallJ die Ullfftni<J S...C 
.......W c:- a limited . · ber CJI 
..-11111.-mlaeN wttta -•reu 
at.,.,..,."'· E.adl ol .- c:ommlnen 
· -.ld 111ea aene to .caont-e a--
ber CJI .ubcommltteH wtda more ape-
ctallzed .......eru.. Tbe auadiDa: eam-
m llteea mlpc b.ne oae member !rom 
eadl c:.on.U<uency wblle tbt oubcom-
mln..,. would · ba•e a memllerablp 
·- eam~tlon rdlecu <be ck-
crrea "' c:onceJll ol lhr .. rioua c:.on-
• • lues>c:te. wtlb Lbe -..., m I nee 
area ard !be expeniae recc;:!red lor 
oec:e•ur lnal&lna. Thr membera of 
lbr aubcOmmln..,. mar hr ~by 
<hr aame mediad ua«< 10  Lbe 
memben of jojnl •-na commu-
f 
-
,.~Ia· _., 
......._ .... ..._ for die Uldftr-
q.s..e, 
· c-p.. p...... -
mk, bdJlty _, ........,. _plaaMoc 
c...-w·e-...,...._c:al-
....ur_, ........ udlc ... p&ft-
... ac:ademil: ,..,......,_, IDipury JIO-
llq, a..saa --,., ..._ 
bten.al Ida.- lad~ 11111-
Yenllty lie""'" to .....ny, --
........ ,-.ocldy IMenc:daa, pGllc.a-
!ilw...., ...... 
J6dlctazy ...., Cneoo~ ta --
- .cadeallc ... ~ .. lmd'llal .............. 
ODe .,.......,_, ard Lbe coontaal1oo 
CJI alnlle ~ltueJKJ proadurM. 
Special oanilderatiOD mu• be ll•m 
10 Lbe po.i!IOD CJI <hr CrUte P~ 
•mU• Commlnee md the Ombud._ 
I'D&tl Panel relasl~ 10 the pt-mAD«' 
•I'\IC.tvre 11 lhe.e ·~ to b.a"f' mazl-
ruu.m etfeal•eneA. Tbe maner of 
lla..t.eon be1ween tbe •I'UCtuf't' a."'ld 1!\e-
Board ol T,.,.1eea Ia aloo ld'l open 
11 tbU time. 
Table I 
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Kaunlla cltalf' ,_....__. .uu. I 
"~· 
·-
. .. ·· ·' 
Normal 
Appronla 
Srudnt IleuM 
' 
F1ll:1llty c-u. 
!lludnt ..... 
hcllll)' ec-etl 
~o.-ca 
~OaacJl 
...,c-o 
~-.....c-o. 
~ 
M.la. I 'Prfll. !118ft ec..cu 
~E.....,._ 
c-:o 
·- ' 
._:._. 
t. Loui~ police PR director 
to leeture here ednesday 
Polke-(:QDmunllf Otflu, 1 
membe:r of' lila Publ ic Rela-
tklna Coatmlnee C>t lhe 5< . 
I.AC>u Chamber of Commerce, 
t be Sc. UlC>U C~e CoatmLo-
aioe lftd the Ma)'Or' • Summer 
Youdl J>rovam. 
Tbe public Ia IDYi ted U> or-
U!Dd lila lectu~. • bleb Ia the 
founll m 1 k rleo pre..,.,ted 
... sru bf lbe Public Rel at lou 
Club. 
D~len tpeakl on med _tchool 
cuaa ..... rsn-re p.-epan-
uc.e and adllluaf6a polldeo 
tor medlc81 and deDtl.l ..,._.._ 
Some lndlY.-1 •ppo--
bawe .been ..-...,..,d wWJ •u-
deata and ODilkD for bcKb 
....,.. 
PI••~• Nle be!JiD today 
. SPRINCFlELD, W. (API -
Oftr tbe counter N le oll971 
AlltOIJIIIbtle lioeDII! pWu will 
Otc. I, Sec:reu.ry o1 
sea. Jobe L.ewta .-Ill Monda f. 
Ttlo ....... wt11 ... IC>Id .. 
..awW~ry ol ._., olfiC>ea 
.. s.n.n-14. die dine 
- toelllde fadUdu .Ia Q6ap Ud ac 9t ....., 
.............. --. 
Dlic. I le .- ftra .._ • 
ftll&* .. 1971 ,._ -f ... ::r.: ...... '" - ...... 
A ~\•1' thai .a.\d u c"*' or c r th.an 
t)w _... plattat.l• altd rhnwmuun blade.. 
"mtn toted our SOft:l.u Tnpa.-br..dfor 
J.ST ;;:puut t~ M'1l' b ...... t-Mh .~,N 
Ofte •tdr of htl' f.-. Willa a l.ladfo ._,.d ttw 
ot~bn•llhiP..TnpJ,r~ U-urlhrwt\oU"-
•na hotaiiJO r ..... ,...td tbef'UII"'\..,. nt t r r~ 
8d tJIU' f'tl'hl~ nUl') M-.. • au'llt 1ft 
ru·fl· d•r t•\lo •• ftCk"'C' t thAi·,. thf' ••' 
• ..u .. ,... ...... .. 
B~t.OI.ft'tdoaU t.it. ~ .. ,...,,.., • ._, 
And tlwf' • rv• ~~Jilt •t '' • ., • •,.I 
l'.t Tn,Jrl,1•tlff •"•'nl 11.,,. •~ . t. .• , ,,, 
t-11411 ''"'" ,,~ ••• ,.,.., •• Wh.at '~ more. ""tbr Tnpk'h~":'l•l.r• h.a• .. 
Tlllltlwhat 
:::e,.z=..... 
A redi.•rw.-:.abt4- l.bal •"a up to t wtu •• 
... , d.er,... ,.,.,. rlHtrt~' -.. ur othtr ,..... 
•ha rc..at.ko 
Out n ... baf'l"t>•bWTnpW~ CMI h.u 
all th.-fraturn(l( .,.,., ~larTtt~f 
11 • th""' ll •rucn:w\'\ -e•• fli,.una t.h. 
And t'trhtiPC"ft ruean ~ that C'Oft\Jnu 
nu•h •harpt'ft t~wlu·• to rut du1rn on 
ltn~hf.t...ornr bla"" nor~t Al'd a tud· 
dett fl"'P-*'P \r-.mmer fin' Mitt aus.-burru, . nd 
tftW.lM'~ 
lta""hao-_..u f•l~ oil u 
.,.n_ .-\ • \f' r,"'t11tr that auloa'Ui tk•O' 
U"-'nh ""'' ,h,a,..,. anti tdb J"""OU ..twn to 
""b.::tf'l'r \ nwr tt- lndJa tur t t llabu up 
•htt1 It" n,, l,.lltjt .A .. d, ( ff*I"M,1hr 
l:.n rr: t,a,. ... n 
.. ha,.,. tdlh u r 
.,,...._, a tunl 
X'o• •hal ,. . 
1 h:IJ'Y'ftlt#'r"'n nitn-
fllll"'f"•ulht~l· 
TIMa ...... ~· Tt lpllll II ens 
'IIIM&an'ttet...,~ 
r ----- - - ---- -------------------------
Soph~, Junior, _$enior, 
EHicienc Apar~enfs , 
. . 
WINTER 
QUARTER 
& Married Students. 
& Two 8edr om Apts,. 
... 
"' 
r 
'Idle bri_dles' may close Saluk1 ·stab es 
. . 
., ... _ cw,,__ ___ 
Sa Scalllee, a T · aky--.1_._,... _ _ 
.._ .... IDr....a rWII!i le· 
dllq locacri - ... -
ot 5IU .. o.-... Slna, 
u .. ~~oe ... YWtot~~~oe 
.... .._ 100,.,. ...... 
_.._ . 
Aln1llary Sert'lc>N ... Eot-
l.&'rswt-, Wldd----
...... - ella CI!Mcellor'• Offlea .,.. .,,...... 10 <lacldo 
GSC elecu officer• tonig~ 
dUcwtet comtitiaion retJilion 
T be C111<1uaU _, ecw.-
cll w1JJ m- aa 7:l0- p.m. Ill 
!be IUftr lloome of che Ulll-
•• r•l ty Center ro elect otfl.-
cen. 
O<bcr luma oe lbe apllda 
ltlcl""" dtacu- ot ap--. 
01~ newoleuer, <hearhle<lcte. 
Uid poaall>le amenclroeDta of 
rbe c.ouncu· 1 c:ona~JJur:toa. 
Nom1n.tnon1 to r otrrc.era 
•Ill be acc.-pced uncU <be ft1'111 
palt o f rhe m<e<IIIIJ. 
Nomlnarton.a co dale are u 
Wlowa: 
Pl>r presldeat: Daft 
Tbamaa, ~: AI o.uer. 
~lary; Jim Lk><ta, phil~ 
8DIJIIJ: Joe Ybw>¥tch, apeedl. 
l'or 91ce-prec1dent: lArry 
c.._, ZOC>IOIJ: Comer Ward, 
ontllropolOCJ; Larry aylo.r. 
an<bropoiOCJ. 
Po..r aec..ftta.t'y : D••e Er-
lanaGI, ~-Jane JobD,._ 
'""· pbyaJcal eGic•uon. 
For tn-a.aurer: Chart~ 
CUllen, hllher edoc•llon; Ed 
Crllfln , -ernmrnr. 
Court de lays on adoption case 
=---~'---=-~ ... -r:e~..::::: lldes u. a .......,. . c-- • . ...,.... .....: ~.
- .., jloiidiiM.- ad4. ................ 
• Ug Car ..... _...... W 0.. .. dla -.cit 
ILaadle .... ~ ............ te _.. .......... 
....................... r--l;;;iii~Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=liiiiiii'--1 dlereua~~­,_ __ .. 
~~e_.....-.-.me... 
._'t __.' rea-
,_-.._. ,..n,r.pa dlen'a 
• bealer plaC* ... - .... 
..-,..·· 
u ftac&l 69-70, 1,6011 pe.r-
- -"die ..... ud 
borwa. u die foa:r - Ia 
:toe 70- 71 f1ac:al ,...., 1,971 
pe..- .... p&rlidpale<l. 
. Olfldala ... c'- .mnary 
O(flcle "'"* .- alO pe.r 
c:e:dr t.acreaa l.n uup O"''e r 
1aa< ,...r but ltlll cloa'r ''""' 
rhU ~.., ................ 
...... 
Rucbe .. ld be le dl .. p-
po!Jud Ill .... led: ot coope rl -
riot> by urloua cleperrmetu-
! ped!lcall y Rec:ftalloa and 
Pbyalal Eclucadoa-la :uLna 
Sal'*' Stab lea. 
T women'a pbyalc.l ~du -
c;.atlocl c.la-• Ia bororbad: 
rldlnc lur • Prin& quutr ran 
rile sum toul "al dt~nmenul 
lnler~• c In cbe aab&,e, t-.e a.a l4. 
Sll: acquJ~d rbe 79 -ac.rc 
•t..abl.e aJu: and 200 ac.rt"a at 
w eloome Bade Special 
RECORD SALE 
All $4.98 ALBUMS $3.19 
$6 98 BTRACKTAPES $4 95 • & CASSETTES • 
ALBU MS 
Sly ' • Greateil Hita $2.95 
Jeaua Chriat SuReratar S6.9S 
Graftd fuftk live $3.62 
New luac Ho yeo $2 .90 
land wUh rldl"l rralla In 196'> .\OIJ' f"UTI RI.\C UATII£R coons 
Jolin Burke, reaclll,. aul• -
ranr In ape.ech perboiOIJ, wUI 
noc hawe 10 wor-ry aboUl tbe 
COUJ'11 l.aklJII I WIJ bla a<~o~Ud 
dluper Eleanor - at leaat tor 
a while. 
and openrd rbe oubl~ In Oc - IOJ 1\ 1\ ainu! 
ac:tlon on che caM> Ia pendtrc.. ;•obe~~r:;:,--l%'1~~- -----....!:====================~ 
WortLna w1rb rbe ouppon "' 
the Amerlc.n Ct•ll Ubentra 
Union. Burke wtll enur an ap-
peal on rbe c.ae rhla week . 
lie aald nenrually !be ua 
will probably be wen up ro 
tbe SUpn me C:O..Z, ot New 
Burt.e, wbo •• • ordered 
laat month ro eurrende r Me 
11 · -h dluah<ar roanadop-
tlocl &p~ncy becaae • and hlo 
wile .,..., "" reiJP<>ue atnua-
tlocl, Ilea ..,.. a auy order 
whlc:b wtll preyenc U. cooina 
trom torcJ .. ,.. 8urll:u 10 
poe up Eleanor wbile lepl 
Jer•r. 
'1 am oery pleued will> 
11>e pr-osre •• ot rhe cue. Rllb< 
now Eleanor u "" l.,..r Ill 
clanpr ot belaJ raken away 
from u.a:• &trte Nld .. 
IJoeWr-8-.JMilkll...l M llntil...l 
on !It P., po<l ''' 
It,.,_ U9.9.i 'l'l:t IlL lt<J '~' 
'-· \aq. ....... s,..r U.t 
tt,.,_ l9.9· .V'rf Ill !')_ 9 • 
BONAPARTE'S 
3 -6 
beers 25( 
d ri nk s 50( 
REO 
Retreat 
open 
3-1 
Speedwagon 
Welcome 
-Back 
f rom your holiday! 
Stop in and 
e-nioy· the sounds 
i; 
of 
r 
0..0----·-·----..-... .. _.... ill ~ .,_, Doc. ._7, • I p.a
SIU Press reception 
given today at 3 p.m. 
He•u llat'd!DJ. • clocmnl 
orudeDt I.e-~ ""'*>mlc& Edotc:ata • sll! , .,.. beal 
.a•aniod <w ~.ooo L~lll• 
W &lab Fdlow&btp..l..oaD FUnd 
to funber her educ.Mion at 
tbe l!at.eralty, 
MU.a H..ardtna l.6 .., tnat NC-
tor .. SlL' lD the- Dtpanmc·•u 
of ltomc E.CCW~umka: ~-
toon. 
lbc' -. •I•!\ award, h.a:U an 
outn bt ar•nt.. the: othe-r u 
to br rc-patd. 'omea from a 
, lO, hmd c:•t•bJt~ ID 
MJaa Hardl.ns. a n..atlve at lOb~ b) M1•• L...ntua Wal..rt, 
Mc::..rm Oltvec. Ky., taupst tugh rc:urc:-d rr .. (l of ~~ Ot-part-
ecbool lor ab ~an lD Krn- mctll of ttomc L onoml a Ed-
tuct"y and bu ae-rv~ u I ucauon at the L'nhrral1) ol 
.,pef"'f'latn& tc•c.J:t,co r fl»r llltnoaa. who -.c:r-•c."d an l"k'ool-
Mor~ S.Ult" Unt•craJty M u cU•U"Cu•ahdl \taHU'C 
and a muaer'a dC"Jft"C from profea.ol" tn the SIL Scbool 
the lJn.lveratty 0{ k mtuct) .. of ttumc- t:.c.onom1ca. 
G~t the 
dormitory ~lues!! 
Break away ... 
get happy . . . 
The newly refurnished 
EGYPTIAN and PYRAMIDS 
Residence Halls now offer 
the answer to these 
dormitory blues. 
· Tlllue realde.ee lllall afTer oa a lolall y •~• 
••• p1tne Ia a•p• 11•1•1· · 
wlllldllat'la4n ,.... aa4 ... rd. ~ ~ptlaa 
, 
offen .,.,., •I•Jle aa4 4oaWr ,_ ... wlllll ,... 
aa4 ... 1'4 ahe 1-t..... ~ 'rr ...... l-alr4 
.... tlw ........... , .. ,, ... . 
""l 
r 
Black family assisted 
by white citizen patrol 
. 
a..-. ....... 
SYDNI!Y. -~ • 
•ll!!!!lr ............... . 
a-e, Pada,. .....- ... .... 
Yo4 UJ ao flaMI ~ .....,., 
~----­mllol-Ctn Ia Cadll ' ddlidlelJ 
...... II' .... 
Mil -.... Ia tile mild 
-~ ,.....,......,, clllplaJecl 
.--.e ... ~ 
"We mor - t.ft '-ed 
~ ii>IDI. ~ ...... pen me.-
dert Poa, Bcnr<jo, "but ..., 
ce.nalnly ban c:apll.allzed '* 
II." 
PllltJ b rllbt- II Is bani to 
llDd .,y<bJD& BUT ~ mlot 
~~ cloWD .._ Ar:MU ol 
S~.M~~orany~~ 
er Auatrallam chy for m• 
matt~r. 
••t.t) e:.at~r wort.a tn a small 
tcwn ln 1 be tDte-rtor and abe 
uya tht- mini Ia ..,..., bll 
~~~.·· aays P11t1y. 
"Ho• &ood a llpln you 
ha•e, ot C:OU.TI-t' , d.tc:utel t.o-
lon& or abo.n your at:lna 
ahould boo," uyo Pill). "But 
arill. rnoe;t at thr outftta ~ 
N'IJ her e ck-ft.n.Jtely are on tbr 
lbOM aldc.•• 
Me~: b.A•e been •atc.hl.a& the 
f~"'tan n:Yolurton bere- w1tb 
JTeat lntert-at, •otc.lna their 
Appn:n'al at the way the -amen 
have •MUICA!y fend ed of! the 
man~r wbJcb way 
U:tna &0.." Pall) uKna. 
"pan•• ..-!11 atlll be In faah-
ton." 
(~ c.•- ,.,.. .. .,,.._, 
..... ,...,c oo. , .. _..... 
(1111 l .l \of....,.. r--._. 
N!!W '!URI: (API-A I""'P 
of whJte cutuna ln .u.burban 
l.!uuprqua bu bou>dod <o-
Jethcr to help a Notaro famiJT 
lnOff lnlo a pre•loualy all -
white area at 1he community. 
Every weekend nip, from 
lO p.m. 10 2 a.m •• r.eanu of 
wh.tre• patrol cbr •ire where 
the lamlly, t.tr. &Ad Mn. Wil-
lie Ea rly and thclr three child-
""· Ia bulldlna a ranch -a'fle 
reu ··wre anc.ry chat Ilk 
aoocs namr ot J.be communJcy 
ehould be aml r cbed and tMc 
any bum&n hcl"'a ahould be 
au!> jec:ced to tbla." 
There baa been no wandal · 
tam alnce tbr patrol a bepn, 
Baeb aald. 
0 . ..... 1 ...._.,~ , · 1 •• , ...... ... .. 
·-
Asian exchange started 
.......... 
Tbr volu:ntet>r ~crola werr 
OfiiRIZCd alter Ylnclall 
ehl-d away pana of the 
founclallon and palmed radii 
eplthell .., rho nib. 
Mre. Elrly 11.1d ahr and 
be'r bueband were llOI 
aware they -be the nr•t 
Net roe• tn rhe area when they 
oeleeu>d their bulldtna alto • 
"I ••• Ju•• loottrc for 1 loc 
bl& ~"""'h to build a r11>eb -
11Yie bomr," ahe uld.. "I 
dlm't lmow anrtllU. about tba 
area. ·• 
A mutuaJ U&ISIM'ICe pro-
IUm olulanod to de~lop 
(!"ealeT ~..~nderwtandln& and 
communlc..atk:Ja ha.a ~ e•· 
tabllabed bee ween the ln•Jtule 
lor T eadler T ratnln& and Ed-
ue&llocl ao Djaltana, lndo-
neoola, and SIU, accordln& oo 
obe omce oltnrernatlonal Ed-
uc.auon. 
"U'a a "ry wonderfultbl"' 
they're clolna," Mu. Ea rly J'J' A w meet today 
aald ~tonday, of t.hc mluntNr 
patrola. "Thcy'n- &•h ln 1 
their lltno to procrct prqprrty 
chit be 1 on 1 1 co 10meone 
Tbe two •cbooU will e':.l · 
eb.n&e Information and publl-
c..allona on educ.Aclona.l and re-
~a..rcb proc,rama. w1ch a~ 
c.lal empM;•t• on teac.br r dd- . 
uc..attoa. Tbe n~ proaram 
alae IJOCiooc~<-to ., ~>cllonao ot 
faculty mMnbera. Tbrer- ectu-
coton ln>m the Ojaltar1a ln-
otllliU ...... od the SIU um-
elw." · 
Tbt .anclallam, Mra. E.arly 
aald, ~>e&an abortly after con-
atructlocl au~d In • 
Sbe aal4 ~ family llopn co 
....,... from tlwlr Que<',.. home 
to t._ ..., - •• flrat. 
t 1n o.ct r. 
..... the lnd- ....... 
I ll 1 repon..t, c:omiDUillry-
nlliK ln ppon ot ma Bar-
lya, accorC.oc 10 the ...,, 
Cb&rlu c;,.... ot St. Ontd'a 
Llllharu Qllordl. ~
., _,.. ~.....- a.rv 
c-tl. 
AI 811dl, pn.- ot ma 
Ma ,..aO.Ittklllol 
oltlkll o,..- rile pa -
- .... clrl-
Vtec Veca A&Atnat the War 
(VVAWl will bold a meetlnl 
at Speecll .. Bar, IU. Sl, De-
eoto, oa T-,., OK. I, 
at I p.m. PTM rlclu to tht-
m oedlll will be anllable at 
c.....-a rutl&lr•• at 7slS 
, .... i.., u... 
CRAZY HORSE IILLJARDS 
UU• Pletuanl almo.phere • Bot Do6 15e • Modern Equipnu>nl 
Cray Bon~ Doies Ploy Frn 
'Billiards At its Best' open 10 a .m 
l)ecember Spe_cial 
Record Saie 
$~.29 
$4.29 
$5.29 
3 \)0 
Blue. 
~m Lntatratlcm ot the Amer-
Lcan lnlttrulloo.•Tht-tr thr~ 
month obKrvatJon tt Sn..: baa 
re«thed ln r ec.ommt'ftdartana 
on record teepln& and ,...... 
.talon or ohe onldeno ocad!ln& 
ram ln lndoneat~:o 
BIG MUDDY 
GIRLS 
25' 
RIPPLE 
Fre.Admrw""' 
until 10 
~ 7 DAILY 
l 
aese beer 
5 0 ¢ 
r 
'"*-·---------·fiw-. ............ otl bot.-y , ~ . ... 7 0 •• • zoo. 
A mo•i-« M"e n e low ... ~ ...... ., .............. !.. ... Sc.ncle II.,.,.,__,,. ___..,.,.., ___...,. 
___ ....,...__..., ___ :hot10-
- t-..,. 1-... llolpft H. It~ Jr.l 
LS II shows signs of life 
as Botany moves to top floor 
$1J"r.:~t:"".t';t;~;!.':e: 
Building 0 on lbe Carbondale 
Lomhcape cleared 
at neMJ _building •ite 
Campu.a bepn Monday. mlc.roblolOIJ, •oolocy • n d 
Rlno Bl..chl, ..-.,1 10 f>-JCboiOIJ. Bocany. occupy-
lbe chancellor. aald <>Cal pan- Ina I be lop Ooor, wtll be 11r 
~ wmwtt;: =~1':.e<O~':!~ "~:..:;, (buemenl) 
mOYIDt 11me HtlmaJed for 11oor lncl- a uattal r.a-
eac:b of lbe buUdlng'o !lYe lily lor expertmmlal animal• 
noou.. He. aald II obould be uaed In campu.a research. 
In full opu011an by l!rltror Olber depanment-Untecl 
wed: ol the w1Dter term. unlta p>lna bno tbe bulldlng 
A -beet In the COlli rae- Include tbe snJ berbutum 
ror• 11melatlle 'doellyed Oclo- and Coope:raliYr FlaberVI 
her...,.,...,, lila&. For the R-.rdii..AboraJory, 
puc two ..eeb snJ Pbyalcal A - ceillral faeUlly lor 
1>1- crew. llawe heft -al- !be lhil~nlry'a dec:<.n~D mi-
lia& fl&mJture I.DII ccapl•l!ll c.roec:cp1e equlpDenl Ia betn& 
d-~ preparatlaoa. - up In the old aallllal....,_ 
Set 10 110 IIIIo I be .. -... - Ule Sd-=el BuUdlllc 
boallcltq are lbe rwaan:11, L lt wlil be opented bJ 1o1m 
~e •11111ea lllld faaahy ~. •Ill- Ill 
ofl'lc;ee UDJq $II ·•• clepen- the Ollk:c of llleoevch &JI!S 
•-• of '*-l'· f8Jolcl7, Projecta. 
ABORTlOH COUNSEL llEF£JtRAL A. 0 ASSIST ANC£ 
............... doaol~·~ lice.-! 
~trtdiM _. G ~ati<'Cftdiled 
liMIIIpi ~ - ....... ..,._ Aoh....t,.,.. _....._ Wriw . ,..._. 
.. L 
BORTION ADVISORY SERV:c£.. I 
4 Eaa 12dl Stlftl 
,_,. Yoft. ,_,. Y art I OOCJ 
PttOH • 211-1~ - .l i1 .. :ZS..2029 
CARBONDALE TRANSIT COMPANY INC. 
~ fi'ROUDL Y fi'RESENTS 
. ~ . THE. unu RED w .poN UNES 
B.ook about Civil ¥ 
-~~~~~~*!!..~ Jl.n~·-
... . ' pdlud .... .,.., KlMI)ej ............. 
s-lten DU.ala,..,..,., .... llllttals' .... AprO • • 
a.o ........ - • Jt'IO her, M61, ... a-1allle 
AWIII'Cl "--~- dreda·afGnat",,__.,al ~ ~ Slldel}'. ten JIOd aflldal war .nC.oroa 
n. wod: fa Val- a of ftkll an Jllllllblloo!dllentl..-. 
-n.e p ..... of Ul,._ s.. ... nr. ..... 
GlraM'.. - pdllWoed 
.. '"'·"'the Scald>-
.. rut.ola lltliYenlry p,._, 
n. ediiGr fa SliJ lltsiDriaD 
, ... Y. Simoa. 
, n. ""'* Is pan of a pn>-joaed It- aerlea 
wltkb Ia expo!Cied ... take 
•eothe.r decMie 10 oompl•e. 
Ia -red bJtbeUly-
S. Graat Aa80daltc.. s out- . 
growt1> orCIYil War<:mcmnlal 
.......,,_,_ In DJlaola. Oblo 
-NewYort.. · 
176 fre hman ~if.c,ted 
• • Pre idedl ~hola rt 
The ..-- tlua o1 Pr.,.,l -
dent • • Sc:bolara oumben 176 
top-ranted fresbm an 01 SIU. 
New llllllleota ore selected 
tor !be provam oa .r1>e baalo 
or hiJt> acbool graduation 
rant. snJ en1 rw.,ce te. IO)re., 
and pn-cllcted gradr-polnl av-
eraae.. Preatdenl''a Sc:bolar• 
are expected to malnt.atn • 
le:Ul a 4.0 &rade point ave:r-
qe 01'1 Sn..~· a ftotre-polnt Kale. 
Oeai&ntd aa an hoaora ~.J.w 
per1eou lor promllll'lll un-
deJ"'raduatea, the- program 
afford• autderua apect&l li-
brary pn•U01ea. booora aec-
tiona, ~tn.a..n , e&rly .cj -
Ylaemeru opponlmitta , ape-c-
lal readlnp and otht-r op1lona. 
Maclt Qlcte.materlal wu 
aupplled 1>J u.Jor <Meral 
u. s.. c~ m, ..,.. died 
llbonJy belare die n wu 
ready lor !be prU!ec, eod bla 
..,I¥11J,...er, lllllaCaca-
a.UDe, grandehlld""' of tbe 
IIlii Amtnc:aa Pl"KKdel\1 
Small wonder: 
con 1M seen at 
EPPS 
MOTOR 
Hiehwoy 13-Ecut 
Ph . 457-2114 
Overaeoa Dellv 
INVESTMENT SEMINAR 
I VESTORS A 0 PROSPECT! E INVESTORS ARE 
I V1TED TO A F'REE LECT\JR ON 
WH.AT CONVERTIBLE 
SECURITIES AND 
MUTUAL FUNDS MEAN 
TO YOU 
fw 
m UR.SOAY . DECEMBEll J . 7·JO p .m . 
SIU CAMPUS 
~.:.a:.:::~-~:.:! '.:i :: .. 'i.'":·· 
....... ._.... .....4 .............. .., u .. c• ~pre• ft~ c~ 
~t•Wr WC:•nftn ti.r~ IMII....J 1 ... t/ \~ tlrQIIIJ.4 
h\,t to lltCN' fDOI'f' ••• .-~~ _,.._ tl..-. 
ohm F.ll--u.c roir~ ..... .,.....,.., ..... ,.,... 
fk.-uc. - ...n for ..-,,, r..-ntMr·tm rtrw prCJt' .-
~ PfOI~ trwlpful ...I rr-ud.J to 'ou 
SPQNSOR£0 BY 
I. N. SIMON" CO. 
1i5" . Waia-~-"-- s.. .. J1 
, 
----------------
~ .. : LN..S....&C•. ltn 
~------------------------~----------~-w..-
~------------------------------~~ 
r 
• ' 
·Saluki grapplers stage intrasqua~ · me~~ 
., __ 
L !Wyf.M'oia..,;... !"-
-~~ """" reMiy 1.0 
fP. Tllal' o cbe -n1 fmat 
I wr..U.. coxb u-
......,. aabta " wr~ 
booace lnlo lbe -mJ bl<...,._ 
oquad m«1 • 7:30p.m. T.,..... 
day ... lbe S&J AriOII&. . 
._.,. • .._.,.. laduda 14 
lresbmea- d>Ja yqr llul be.,__ 
al4en lhlll - to be a real 
prc>blem ..... , i>f•-froolb 
wfll be iiiDCIIII- Y}1DC for 
cop ranttnp T~ wbellrlbe 
SUukl --.. mat.e 1belr 
only bome p61Drmanc" .... u 
]/Ill. 23. 
"' Tbe I"'~ of I be met< Ia 
10 put lbe llll'l .-der the ex-
ac.• me« atuaatkJn.'• Loaa es-
pfatned. Thlo would Lach.lle 
a weiJI>-111, • c...,..d- rtdln& 
lime potmo. No r161n& time 
ta a•u<Md in prac1lce 
mafche-a. 
Lons reall:ud blatr ... llmen 
would be IJbon on tedmlq~ •• 
ohla potno bllt he .. mpbutzecl 
chey dtdn'l ha•e a yea.r co 
learn. 
- .-km yeo for dlr o., 
~- !Diwtuqlaal S.Ounlay, 
be dldp.-ec--.~IIVt­
.,... ia ~ado -'Jill da .. tor 
.... 1m ,._ad-· 
Tbe SIIJ . CGeCit ddbdldy 
c:GIIdlft't ,..... ....... lop -
M Ill- 126. 1uu Om-
....,.... 9-9U. year .. a 
rre.bm• ~ Ddl 
a-. al Ill. a-.t.a 
former B1& I CQlferenu 
c:haml*a .-.. LADe • Col-
....-. t.o.ccamecoS&Jfrom 
Color.fo Ill 1961. 
Aady 8oo"lle • ~­
from Miami ...,ans atf 
ap1u1 frnl>m• ltea Cerdea 
of Tlal~ Put: ar 116. AIIJ-
tb!Ds cculd .._ 8IJ>ce boob 
&n •wo-e~ IUtec:hampk>U 
from Flort.U - m-. re-
opecrtwety. 
T- of SIU'o OUOilll ma!J>-
.uya from luc :rear, J 1m 
coot and Slewe J- .ut 
WT~tle al I 3-4 . f"".cJOk ••• 
l:l-11-1 lui year ac I:W whO~ 
J- bad a 1>-10 mart • 141. 
]Wtlor vi.DU TeMODe. all 
&lODe tblo year at 142 uruU 
J011.,.ry wtU be ctW.Ienced by 
. J oha P ler'l'!!flll of ODk>rldra. 1111arp aadd ct.aoce Jltl'llbW . U)'lwaala. SIJ - ._ 1Hf 
.Pie.fJIIII'!" .....,.__ eliiOtOe ........,. -~ _..... .. 2._12. - t.niiOdatOl~ 
......,.,.,. -~Ill~ • l4ldato ~ OK. II 
.,.,._·I.e Sa TJ- MAT I!UIINS: Tbe Sallltla - 12.., ·. • 
... - !be-... year, aiPred t!o.ree 1111!!~ !!!- The- ..... -l•J""' 
bal 11M - bode lD"OIII • tes ._ year Ia the l11l8ola 13 . Ullll-retcy-
150. He irm neei't'l! •lD"OIII ~ • Clwllpalp.. . doe~ ot-. .. -
allldo '""" ~- E4 T11e - ~. ,_ arate cluala. 
fi.,..m>m "' Pl. Morp~~, ltaUaocraJ .. 16 • - Cooper P""- .... --.... ----, 
Colo. at 177 ad Bob Ullduwood • 
SIJ'_.a lop ........_ .... 
year, IUdl c_,. wOl tab .. 
trallma Jam !lawtey of Pl. 
lA:octetdale • 151. ca., 
... 17-2 .. year. 
Peu~toataco~ 
l..ociC'acopmmMI671ube'll 
bi; ...-1al ~- T-Couruley to  lbe .__ 
II '"" be- ,_ rre.hmea 
be!lllllll. 177 wllb DaD Slumpl 
of ArlJnatOD Hdpa •mallnc. 
wtcb 8ot>by Tort of Fnntlln • 
Tenn. 
SliJ' a top two be.,.y meo 
DaDDy Al ... rezof8aterofteld, 
CaUl. and Marl: Samuela of 
Nflea .ut ~DeC!~ In a 190pow>d 
encounlt'r. 
i....ona a.a.td tbe lntraaquad 
190 are alll'!fte. ~J­
wu !be cr-woiMjnn c:hamploD 
• IU - lllcb Cuey wu ~-151. 
c.-.. u.c ......-... 
Nonbwa&enl co ~ SIU' a top 
coatpadd<ID In !be IU1mlll ID-
wtlalloul.. No 800ft Ill tep 
Ill dlr m..,. buc lbe Wlldcato 
bad n ... tltla to SIU'a -
... )'ear. 
SliJ'• n.-. m..,. wtU be Dec. 
q as: L..oct HaYfloG State of Pen-
_.af 
arbo'ndale 
Bowl 
......... ....-.c-. 
- ~ · llote ­
o- ........ WHk4oys 
Deily 'til 6 ..-. 
....................... 
SIU STUDENT and 
FACULTY SPECIALS 
"T~"U ba•e oo wcealle 
wt1h rect.Jeaa .-ucsneu ln or-
clef" oo make up lor the I oct of 
IKhnique." he Uld. "We 
accep their mlau.tea but 
ohey'r" &ollll to ba•etobeott-
Frosh will run, 
shoot at Missouri !.OOll TlllllH I· \I ll~ R "h 
JZeutve.•• 
Add!J>& _.,e oplu to <he 
rqvlar d.aUy pracclce roue~ 
on rbe Areaa· 1 eut con-
couree, .t be meec al.eo atrorcta 
aq~Ud membero • cbanee co 
wreade a matc.b. l"t!DeW tbelr 
aqualncancea wllb lbe offlclal.a 
one! ""' IJIIo practice wtw 
·~;"Sat~ ;:'.!,:' ,.:!T,".:,'~ 
llrely poolllhe on hlo .. anini 
BOUJlers •hoot 
for playoff · 
Two of ll1lc d.l•talonal c.bam-
pk>U In bowlinl will laoe 
oac:la ocher late_i"i...a . ...,t lor 
the l,.nmural ~piODablp. 
The · d.I.Uion champlou 
cu rnntl y are ellplltd In a 
cbree - pme roll-<lff aDd rbe 
IWO tea inJI Wltb lbe lop biCJl-
pme \ertea wUI t rbe 
cbamp6oftahlp. 
Each rMmber of rbe c.bam-
e,Ka.s-
Ooily IE9n>- '-'< --
The freabmiiD baaketball 
team wtll • ry to poe Ita op-
_.,..the aame type of med-
Ic~ lbe •arolty poe lbe 
,........ SUuklll laat natllday-a 
nm and a11oot bellpme. 
Tbe .. r alry owamped the 
lreobmen wllb 43 l~ld &»>Ia 
and II I~ lb...,-o lor a 
104~7 •lcrory. 
"Tbey .., re outrebow>dlnC 
uaand....-.,.~~a,''aald 
f"'lbmen coa.cb Paul Henry. 
T- ..,.., lhe prtmary 
tblnal that b<Oac u.a. 
14 l"be Ylrl&ty waa outTc-
boundinl ua l - 1 wbUe aboot!nJ 
4l peroenc of lhelr bei!Uta. 
"'H.,...,..,r. we kept our 
polae ap._ chelr preoa one! 
.., otlll ran our play .. lcbousl> 
- _ ... sr<tinl beaten." 
The lrulunan atdfered II 
..._._..,,., llul Henry aald the 
~=p team wm .,o. • Roadrunners set 
8lt'7' Blnera of lbe llwlol:e1t-
fS.Ido won the lnd!Tidloal faiJ cbampioosbips a",...., crown wllb a 191 
lollow<l by0oua011Jflllofrbe The Soatbenl OlJnoto R.oad 
ll•pt~ Dld:a ~a 119. ~~!~Mere a• wUI bold Ita 
. Ttm t;,.l ...... af'doe llup- flll.l c.bamp~ -., 
...,... Dld:a - llloiiYklual wltb all raca •anini .. 
hiii>·P- boolora w11.11 am Daoi&1M Drfft Dear the sru 
ror-.t by Dqpn'a U7. Anna beplDU.. ac 1!30 p.m. 
"W SciiDcJp ol rbe Dun- EM~ feft of J I f<>r club 
telda -doe .-.pme .,._ .... ,. 111 _., •-Ill&. n 
•rtu !Jt.le -b a 6».. tor IJIIa!"Hll!d ....._,.. -
Spare Ptna, wldl a 17-7 U.30 tw ,.,.. -rtea wm 
...........,, copblre<l doe_, be acc.ptad .... u 11:30 p.a: .• 
' I ..... CI'OWII -r dine s-day. rtnla. . ~ will be .. _., 
J-r Bamn - ... All .cwo-mOa for - ... l:liO 
an. OIJI>blllltlda - p.m.; cwo-miJn fDr .toau-. 
-• top doe ...,_ ~ 1:30 -..; - ,.., mOe opee Ia doe ,__,. ....._ pl-.blp • 2: U p.m. 
n...n. .. - .• .,. The .... "'"" et..lp6ouldp 
o.a. flal.aiiM 14 1/2- wOI be - a..o au 
9 I capnore<l 4tYtataa A d~by ap. 11wy .ut 
. Wfdle tbe D.J.'a rbe be. ~ ..,.,.., ill -
ell 8 tttle w1lto a 19-S -r. Zl-14, U-29, 30-34 _,., __._ 
aquad wUI be cu<rinl down 011 
lboR. 
,:,.t;',t:t!l~~:1 a:~ 
and a11oot pme, but Hen.ry baa 
be Ue.-ed In II all alon~o He 
uaed l.t aplnac che nralry. 
"The .. rol.ty baa lndh1 · 
dual a to pta y that rype of 
bell." Henry aald. "'They 
bawe qulctnr•• and ·~ 
"The lre•bmen will try co 
pia y tbat tJnd al bell ......... 
ill ou.r opponent.a."' . 
Forward EddJe Jamea waa 
one brtpt opo< lor the lr'OOh · 
men In their Ul ·latr<!~ncoun­
t~r wltb tbr .-aralry. 1br 6· 3 
produce from "Mt. v .. moo 
ocored 16 potnu -oec.Ondonly 
m Grrl Slarrld"o 23 poilu 
for me ••riley.· 
"'I'm real pleued wtcb Ed · 
d!;."e perform-.ce; · Henry 
l&ld. '"lie "o the I ype of 1" y 
Wllo poea 100 per0o0n1 . 
S! oo orr"" .,,1 I E 
~ 7 SO and U\C"'f1 
Sl 00 O~F '"'an) II:.A"' 
'LEVI 
• WRANGLER 
• STRING BEAN 
' JACK WINTER 
• KARINDA 
""He Will lmprt>ft ao umo 
PI"OI"'•""• but be "a blnck"'d 
aomewbac by an a.nt.te Injury.· · 
ltltnry alao lltea tb<O way 
forward cameron Connrr baa 
been piO)'InJ. "He did a rt.no 
Job drienalwely," the coac:la 
aieL Tbe l"'ahmen beftd> 
aJeo pleaaed Heary • 
The Sal'*ia ...... --!nt co rbelr pme aptn. the 
wr.a-u-1 ' ""'b T"bu.rodt, 1n 
Colwnbto to aeo0 bow rbelr 
~ of nm one! aboot -Tt:• 
aplul lbe Tlpro. 
~~tt\VIl 
113 North Pllll< A.~. Herron. lllonoos 
Q.ASSIP"IEDAOWIWY1SU00 tiATIS DAY --{2 ___ , .. .... -
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"FOIS~LI 
AutoMotive 
.. .. 
Egyptian -Classified 
FOI SAU. CC'e•t.) 
~·~.:;,.~a: 
•u.a.-... ........ _. --~~~--·..= 
•-• &tate 
.,.,..... ..... ~--· 
.... ......... » ......... . 
• , • .., ......... _ ..... IQ..,. 
-.. 
GLI =-~~·:.-:--..= ~- m ..... ,. r ._....., 
Moltile Ho••• 
' . 
fOI SAU (Coet.) ., 
M;.c ... ile••• 
Oprn 10:00 · S.JO dail) 
o.-dSwl. A.MCNl. 
tt~r~nn. ....... ......... ,.-.uU~~L M1J..,. AI._ I J1' . ~. 1' ... P""i* 
.-d.. c l-lliL ._.. .,.. ........, 
._,. 
.,.... .-..~ ·-.. .,_,,...._,_ ,_ 
.... ... .._ .. 
.......... , 
..--· 
opn>llam · 6pm 
Mon . . Saa. 
~>"-" acunl Foo4 Sl""' 
I 01 (. .UW: liUOft 
CA·~fL.LIIIIIOtt, 
=:-:liD~-=-::.: 
ll••a.. Catl.n;a...JtSJ.~ 
_,... 
CAR ST£REOS AT COST 
... _.. .... 
HiOitlllll. tt-....c-.UJrlf t.l$AY'AUo. 
C:!l 11m S49-1662 
'~1 IXU~~ 
~'3":.~~ sns,...,.. ,..., 
..... MCI ............ c:.:tr.r, 
-------~ -~ p..,..::. 
P:OI llOtT 
~ ..... ~ lr'llllcr . -.all : ..... 
..._._ J JI6 ... ,...tiUI ........ ~-
===-- ! ... INe ~ 
..... ~.&".":"' .... --:..~ 
~ ..... ...,..,. •ll ~~I.._.. 
r•••. $UO.t-. l'k• ~
.. ....._ ,........._ lau.. r ... 
~~~~~~:; 
.. 
But wont u OJJeT 
ononu~leosis strikes John Garr 
.,_a. 
_,..,.......,.._ 
no. 5llllltS upu u.e 
..... ._..._.. ...... 
...-. e.c so~~a..,.__..ear­
_. dlolll'c n. ,_ . ....,.. 
.,..,. 1111"1*7 lla:k ...,s .... 
beat ~ ,_ bellied .., 
_,rd.. 
Looctt11 toY CarYeu -<lie 
S&l'*i eapra ldf c..e .t•r 
•-"-· Coac.b Pat! Lam-
ben Uld eanea ml/1!". •lr 
lor W-y ol"" o -~.,. op!A .. w--..S&U-m 
Collep bur dritJIJsely - ·r 
be In rbe &&nli>J lb>eup mel 
-.Jd be rrdlable tor Umlred 
.er- only. 
Carreu'a medkaipiobl""'o 
rbla -- IIepA ewer one 
mo,.b F wbeo be •rained 
Jill ankle . SbonlJ derwa~. 
"he bopft compl&lnlDJ of • 
c.old and -.ore tb.ro.&t ., .-e 
h&d 111m so rhroush a oerleo 
ot teoro (lor -el-lA) 
whJch all came out n~pti'Ye."' 
Lamben aald. 
Tb.al: wu three weeka a1o. 
bu,. lje wu opparenrly r-ed 
..wJe dot waa a Ia-
,_ period... 
P..__lur ~~ ..,_ 
_.. ·v&lllit)'-Pr<U ....,e. 
Ganea aplD ~ 0( 
--- - .......... JJ8Ida. """" r .· aal'lnMd die 
IJIDea bur .... - be baa 
~ r:.t ~polar. 
Garrea". IJdea:bl Ia .,..e 
- -be- reblttld ·--
lu - aueacJh. Health SeTt1ce ciDelon eadmaled 
rb&r ..OJ rate .-.o or rbree 
-.u. 
lhlaiUI.Jy, Garrett bad a 
p>od Var&lry-Pro.b 1~ 
wtrh II potmo and COlly two 
dayo belore acored 27 poiDta 
ln a .crl.m mqe. 
Tbe ~ar little pud 
from PJi~. nJ. hu loomed 
bll ID Lam ben ·a platU rhiA 
ooaoon afrer • .,ad aopi><.>-
mo re campaJa:n. Garrett 
acored 262 polnro tor.,, 11 .3 
a•eraae la.&t year and accu· 
mulaJecS 73 au lilt• . more than 
any «><her two SIU pla,.en 
combiDt<!.. 
Hla bHr acortn& month of 
Daily Egyptian 
die - . o.:-llcr .... __ , DI&IL 
..... Ganea -'*I ..... . s ;' •• pant J- wart-
- er S.. DlooF Suoe ..S die er • ...-r _ean--rrpe. Ia 
Uat•cstry ot 1eua • AJU11c- aJ8o a poalbll.ky. 
-. 11le llnr-Jar S&lub c:o.dl 
Guna ldr fw 26 ....-... aald ........... Broab. ad 
a 67-53 1lda ooer S.. D&ep ~0. Pomopl haft 
Slaa 8ld bat 24 IPfDil Ta- looRd ..,.... Ia ~ pnc-
~a ................. . 
....... Powl • . la .... -.. 
lUI be'a - - able 10 
do ~-- Willi - wttb-
- die ball. M J...amllen ~ 
.. ADd lle' a ~ tO die 
....__lloilter.• 
All S&l'*l bome pale. wtU 
~-'7:3Sp.m. uloi ~·,. -....-r. dee...,......_ 
-12-7311JSIU. 
:.. ~palm dllm -<lie La-~e pace tor sru ...- eau- • ..._.. 
IDrala 'S<ale In • 116-12 bome 
loa:. 
R~ntzel requests 
HJo; fUtll per-.J foul 
c.ame •lib 5:2!5 'l"P&InlDJ Ill 
tlw pme "''d sru boJcllac • 
76-71 lead. He ooanibuted 
tbt 2!5 polna, plua fin re-
boomd• and. r~ aaafau "' 
the Salutl o!Jenae but wltllout 
him, SRJ couldn't o.top a Dl· 
•blo ~. ocortnc tmly 
11< .nd slrinl up 15 In the 
rem~IJ1ltls !!me. 
to go on inactive list 
Bul that wu lut yeu .-.d 
Garl"e'lt t&.n'l be counted on 
now. <~.t le.ut for 1 whlle. 
Lasben wtl.l probably ~· 
a l.lneup of Stan Powte-a, Mar-
Yin eroot.. L. C. Braatldd, 
Crea Starnc:ll ODd Nate H••-
DALLAS (APl - Sta.r wl~ 
r-ec..IYer LtUICt ltelltz.el of !.be 
Ddlaa Cowboya, c.ba.rtled w1 th 
IDclecenr """"'*' ........ placed 
on the tn.ac:d•e Uu Monch.y at 
h.i1 own N-queat:. 
Renul woo <horsed Mon-
day momlDt tn an aUeted ln-
ct~ tnvoh·tnc a 10-)-~J.r-old 
prl, placlng lllobnllt.~t~t foot -
b.all career In Jeop.ard). 
A vatemeru b) lea. 
Sc.hramm , p r eaJdent and gen-
eral mana,aer of t~ N..~ottonal 
l'oorball Leap<: .club, aald: 
'•LM>ce RM=I lull ,...._ 
quea.tec! tbat be be placed on 
tbe lnaahe II• ao be may~­
V'O(e hJa 11me to wultn.& b1& 
pe,._aJ albin. Wltbln tbe 
leape ~rucwre, we an: able 
10 do lhla th.n:Ju&b tbe mOYe 
hat. He wt.U be una•aJlable 
to tbt:- team for a aJlnlmum ol 
two l&m«1 He wtU wort out 
wtth the te-am u time- per-
mua.· • 
Schramm lidded that the 
Cowboys will hne no fl.tnbe r 
c:omrntnt on tbe atruatlOD . 
Earlie r, the Cowt>ora bad 
re:fuaed to commeat an 
wh<:~he r R""!Ul -.Jd he · 
availlhle fo-r Sunda)' 'l g-ame-
with Wa•tuqton. 
• 1 rta) date wa& -.c-1 <>n 
rhc fe-lon)• c.hargt-. Conviction 
on the ch.arae carries mut-
mwn puolabment ot 1 to I~ 
)"f.'a r a tmpr1800.ment . 
Cowbo) pia yen were moat-
ly aUe-nt aboutt~mauer. The 
~~·~n aald Rentuloold them 
&bout II In a meetln& -~ 
the team defeated Cr...., Bay 
16-S Tban~YI ... Day. Rent• 
uJ played In tbe ....,e. 
More 1porl$, 
page 18 
Lindner wins ·high bar, 
in Midwest Open 
··nu• • •• t he be • t MtctWC" • t Oprn aa ld. " •• • that tht- Ill& 8 confc:-rc:-ncc 
'Y"r, had In tlve yeara." quiJJ!Prd had 20 ft naU•u. tht- Mtctw~atf'rn Con 
Sah1k.l symnu tlca coach Bill Mra~ fe"'tlC<' I~ and the 811 10 , t l>." 
followtna eomt' auprrb SlU pcrforrnan- ''Tht., lnd.lated thr Mldweatrrn wUI 
or-• ower TbankalfTlnl in the an~l be- a 1.'00<1 umna•tlc• ~t'rt'nct'. ·· 
~~ a1 Acld.IAon Troll.• HIP> Scl>ool Of till, 20 Bll 8 fiNIII.ta , 18 came 
ID -rbon Chlcaao. . from Iowa State. SIU'o chkt nemeeta 
Recently retvn>ed from the World toward a 1971 natiON) cbampton -
Camee,junlor Tom Undnerof Mllwau - ohlp. 
k« rook l1le horizontal bar cbamplon - !D41ana sure. ied by Sal. bed u.., 
ablp wltb a brtiU... ocore o/ 9 .6. mea In die fiD&Jo and lor 111e ftnor 
Undnu coupled ble rop e!Jon wUh u-, llllnou Stare waa re--d 
plOd ac:oreo ID l1le O<ber tift nenu wUh t.bree finall••· n.re ... re OYer 
ro plact &ll!d> out of " COO!Iptdronl I 00 _, 1D eadJ neot . 
ID lbe. aU -aTOUJ>d compeildoD wtdla ''VIlUltlnJ aod parallel bua wore 
52.~ ecore. bed for ...... lkadt O!XIOrdo<l bui ble 
Sal '*I riJI&man Cbuc:t 1\opleqUe! tea ID ID&dt up for ll ID die othe r 
Clllildm.d ble riYaJ.ry wUh lt>cliana ne .... 
- ·· Dawe Seal bulloll rb1a dme ••trhl'*llleleTelofcompedtlonwu 
to l1le SJ'C&ii'Ore ace. 11"'*-'..,.. J1'UI." We- oal4. ~ .-d there 
dla N~• ,_r lui ,ear aod de- ... ,., ftTJ t~ I re..,_ In the - · 
~ ted Seal aplll before lotdac mblm let Wool Ia clld - - 111e all· 
Ill rbt nadaaiiJ c.bamploaablpa. llo-- • ..- IIlJa I• au.....,. be ocored ~..30 
ptequn'e ....-r-ap ocore Oft r1np pointe lA die •LK .....,.. tor SIU. 
wu 9.4. - llilllka hiA SaJatla caadefe• 
J- ,....._.d ... fifth ... die r1np. -·- rb1a rear ...., .. ,.ble ... m 
_,.,. 9.2!5. .... ,... .. ll!!lldl - ........ die 
II• Akka aJ.., diapa,ed ..,_ c~ • die c~ -IDbui 
•t1111J early -~ ~ .. wtdl a 9.4 SJU • .._ ,ar.---51aa'\ 
~ "" l1le - ........ ~ ........ def.lala t ..... rua. 
c<lltd tor rht cbaiD~P bJ kio ~ dlelJe1lp m-. Sba 
Barr of rm-u. tile -.. • 9.u. _,. lA ~
Caadt BID - .........., sru , 
wtu- be .. - .. ......., ... fOUJer• ll1ill JUJ.me fiDor -.-a. foUoortliJ Gary Nor· 
an'aC&ioonllpbGafbdaltiAdleewa.. ~D ~ • "-~- .' 
.....-..i ..., • 9.2S ... ,.... -' aJ8o Au·nm.eru:a. JVUC.i'V. 
ptacod - .. ,.. an--.-pe- 'J 
tJriDe • $1. O. _.. Old: Tooiea, dla"-a 
wart Dnu al.ldl,. • llort· J c11e ..-.. • ....._ __...., 
-J tar .. 9.G$. . wUl - - ~ "'*-'' 
SIU'a ~ a ldP ......... AU--nee t-a.u - ' 
_,_,........ ___ __.._ 
-- - ·-.np. - ... · ·-·~--~ _,., ,.. ,._. ... .., ..... ..... ,__ __ ..... 
_,..,........ . ·. ~ . 
~-- . fia~ -... _. ... _ ...... ....,. ........ ,.· 
''' ,_. - -~- Trail. .. .a 
...... -..-. -w 
